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NOTES SOBRE LA SUPERVIVENCIA
DEL TEATRE CATALA ANTIC
Jusep Rotncu i antcriorment Josep Sebastia Pon; han lxrsat en relleu
la impressionant tradicionalitat i, en consegiiencia, el sorprenent arcaisme
de bona part del nostre teatre.' El drama religioc, les primeres noticies
del qual son del segle xiv pel que fa referencia al t.:atre catala i de molt
ahans per al drama liturgic llati,2 continua perdurant fins avui : on ]a
Sibilla, de tan abundosa i contradictoria bibliografia, que cada any is
cantada a les esglesies de Mallorca i de l'Alguer;' cm les representacions
de la Passib, historiades per Rontcu,' que han sobreviscut dramaticament
i. J. RoMEU I FIGU&RAS , La dranlaturgia catalana medieval : Urgencia de una
valoraci6n, Estudios Esc6nicos», III (1958), 51-76; J. S. PONS, La litteratllre catalanc
en Roussillon an XVIIe et an XVIIIe siccle (Toulouse-Paris 1929), xi-xi1I.
2. Cf. MII,A I FONTANALS, Origenes del teatro catalkn, dins Obras
Completas.
VI, 205-379; HIGINI ANG4iiS, La mtisica a Catalunya fins al
segle XIII (Barcelona
1935) ; RICHARD B . DONOVAN, The liturgical Drama in
medieval Spain (Toronto 1958).
El ]libre de Donovan 6s l'intent m 6 s serios realitzat fins ara, pero encara no es
cornplet i seria possible de fer-li utoltes observacions de detail ; vegeu-ne la
interes-
sant recensi6 de Solange Corbin, cCabiers de Civilisation II (1959), 22.1-
226. I.'unic que ha estudiat seriosau1eut el teatre catala antic 6s Josep Romeu ;
vegeu
]a ineva recensio de totes les sexes obres a ER, VII, 181-188, 203 ; cal afegir-hi
Litera-
tara catalana antiga, IV : El segle XV (Barcelona 1964 ), 101-1-12, on dona un resuni beu
util del teatre d'aquesta epoca. - Recordem que aquests darrers temps
hi ha hagut
un moviment de revaloracio del nostre teatre antic . Bona prova en son les
represen-
tacions celebrades a diversos indrets, sobretot les que es fan cada anv a
Barcelona,
des del 1961, impulsades i dirigides per Josep Romeu (cf. J. ROMEU I'IGUE;RAS,
Tcatro
irispknico del periodo rombnico: Una experiencia de rehabiliraci6n, Estudios Esc6ni-
ens)), IX (1963), 9-7.,; J. CAR11ONELI,, Sc:brc teatrc medieval, )Serra d'(1ru, agost 1960,
pugs. 21-23 ; ID., cLa Passib: _llisteri dranrdtic del segle XVI* ( Tinell, Barcelona),
ibid., juny 1962, gags . 45-46). A m6s de diversos dranies Ilatins i castellans i de la
impressionant Passiu, Romeu ha muntat al 'f'inell la Consucta de sant Jordf ( 1962),
i'Assurnpci6 de Madona Santa Maria ( 1963 ; 6s la peca de que parlein breurnent a la
n. 8, ara tornada a editar per Soberanas ) i la Representaci6 de la Mort mallorquina
(1964).
3. vegeu l'Apendix i, on aplego uua serie de noticies :•obre la Sibilia.
4. J. RoMEU, La Legends de Judas Iscarioth dans le Thedtrc Catalan et Provcn-
4al: Essai de Classification des Passions Dramatique$ Catalanes, cActes et M6tuoires
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o processionalment a molts de pobles catalans en els Pastorets o Pasto-
rells, que ara han recobrat nova vitalitat ; a en la Representaci6 dels t res
Reis Magos , viva en alguns pobles de Mallorca ;' en e1 Misteri d'Ilx...`
du Ier Congres International de Langue et Litt6rature du ,Midi de la France„ (Avi-gnon 1957 ), 68-ro6 ; veg . ER, VII, 182-183.
5. La bib : iografia 6s abundosa , pero de valor desigual. Assenyalem : JOAN AMA-DES, Costumari catala, II (Barcelona 1951 ), 58o-6o6 i In., Del tcatre p opular, iButlletfC. Exe. de Catalunyan , XXXV (1925), 329-349 ; Jose AR rfs, Tres conjerencies sobreteatrc retrospectiu ( Barcelona 1933 ) ; ID., Las tradicionales representaciones de iLaPassion, aBarcelona
- Atracci6n,, XXVIII-
_XXIX (1946-1947), 65-71 ; F. BLASI I VALLES-PINOSA, Representacj ,zs esccniques de Set inane Santa , aArxiu de Tradicions Popularsa,I (1928 ), 94-100; L . G. CONSTANS , Bar7olas (Banyoles 1951), 169-170; PIERRE VIDAL,Nouvelle note sur l 'ancien thddtre Catalan a propos dune representatiQu de la aj'resadel Horn a Banyuls-dels-Aspres , IC 21 octobre 1SS8, RLR, XXXIII ( 1889 ), 84-93 ; CELSGoMIS, Un dijous Sant a Sant Esteve de Bas, aButiletf C . Exc. de Catalunyan, XXV(1915 ), 74-83 ( publicat abatis a KCat ilunya)D , febrer 1904 ) ; ROSSENI) SERRA I P.AGis,La prQCess6 del Dijous Sant a Verges, aButlletf C . I;xe. de Catalunyan, XXXVI ( 1926),201-214 ; CONCHA BRETON, Una cariosa supervivencia del teatro religioso popular : LaPassib de Verges, alistudios Esc6nicosn , VIII (1963 ), 9-28; T. RIMS , E,Tornaran les
representations de la Passib?, 6Vida Cristiana », XVIII ( 1930- 31), 162-165 ; A. SAnAN>s
of BALAGUER , amb la coldaboraci6 de T. Rome I LLor i J. ROMEIT , La Passib d'EspQr-
reguera ( Barcelona 1957 ). Cf. infra, pigs . 70-79.
6. JOAN AMADES , Coslumarj catala, I (Barcelona 19511), 113 - IiS ; In ., El pesaebre(Barcelona 1959 ), 30-108 ; RossEND ELATES , Teatre popular : Els pastorets ( Barcelona19J2) ; A. LLoPis , El pueblo , actor : De IEls pastoretsn a la al'assion, aDestrnon,20 febrer T060 ; G. MUNAR, Els Pastorells (M allorca 1959). Cf. infra, gags . 55-50.7. Cf. infra, pegs . 66-71.
8. Seria molt util d'estudiar i editar els tres drames sobre la mort i assun1pci6de Maria que se 'ns ]tan conse rvat, el nt6s recent dels quals 6s el (1'F; Ix. El manuscrit
tarragoni de la Rcpresentaci6 de la Asurnpci6 de madona santa Maria, publicat perJOAN I'tli, Autos sagramentals del sigle XIV, uRevista de la Asociaci6n Artfstico-
.Argneo lb gica Barcelonesan , I (1896-98 ), 673-686, 726 - 744, ha estat retrobat recentinentper A .- J. Soberanas i Lle6 ; continua perdut el de la Representacj6 valenciana del
segle xv publicada en teoria paleograficament per Jose? Ruiz nr. LIHORY , La nnisica
en Valencia ( Valencia 1903 ), 84-91 . Per al lllisteri d'EIx , molt tarde i sobre el qual hi ha
taut de confusionisme , vegen bona bibliografia a RoMEU , El segle XV, III ; afegiu-hiJnvuiR FUENTES PONTR„ .3lenroria historico-descriptiva del Santuario de Nuestra .Scnorade la Asuncion en la ciudad de Elche ( Lleida 1887 ) : R. Cx.vr ;is, El drama sacro de hiVirgen de' LIche, uI(l Archivon , IV (1890 ), 2 03-214 ( intenta de donar un text critic)J. Ruiz os Llxouv , op. cit., 62-9J ; SALVADOR i JUAN GOMF, 7. BRuP .uL, Bibliograjia deLlche (Alacant Ig17), especialulent 39-51 ( Vista per des,gracia incoulpleta i fre(uent-
ment errada ) ; cf, cncara M . BATLLout , La cultura catalano-aragonesa durant la di-nastia tie Barcelona , 6VII Congreso de flistoria de la Corona de Aragon)) , I (Barce-lona 1962 ), 387. Salmut que I'anv 1398 ja es feia la nepresentaci, de In fcsta de InAsunipci ,i do ruadona Sta. Jlarian a Tarragona W. MORt: RA I LLAURAOO , farr(IgpnaCristiana, II ('Tarragona 1899), 926) ; del 1476 hi ha publicat un document d'Igualada(Inc parla de acerta representacio de la Verge Alarian, quc els consellers volien fer
uscguint bona e loable consuetut d'aquesta Vila,, per avenerar e honrar [...] ] a festadel precius Cors de Jesu Christ ,, (JOAN SEGFRA, Hist)ria d'Igualada. TI (Barcelona u e8),162-1 (g) ; tenim testimoniatges que I'any 1479 hi havia tradici< a les terres rossello-
neses de fer representar anualment el dia de Corpus la Sepultura i Assunrpci6 de IaVerge ( I). M. J. HENRI', Le Guide en Roussillon (Perpinve 1842), 49). Per altra Banda,possc1m una narraciu en prosy do Lo Passarnent do la I'erge Maria, de Iletra de mitjan
segle xv, segons Francesc Carreras i Candi, que l'edita al BRABLB, X (1921
- 22), 215-
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Durant lcs moves recerques a les biblioteques de Barcelona, de la
ciutat do Mallorca i de Montserrat he anat arreplegant una serie de no-
ticies prott curioses, qce testinionien la supervivencia a traves dels segles
d'aquest teatre tradicional, i he cregut util de •fionar una miscellania de
documents i de textos, bona part d'ells inedits, d'altres procedents de di-
versos ]lots de consulta no gaire flcil. Aquestes notes, la major part de les
quals son del temps de la Decadencia, venen a confirmar una de les tesis
preferides del doctor Rubio : inai no hi ]:ague tin Fiat total entre la lite-
ratura catalana antiga i el poble ; mes encara, el poble continua fidel a
aquesta literatura fins i tot on els moments pitjors (le la nostra historia.'
I
NOTiCIES GENERALS DE I:EPRESENTA(:IONS
Posseim ja moltes dades sobre el teatre catala antic, i valdria la
Pena d'arreplegar-les i completar-les. Avui, pet-6, nomes em proposo de
donar a coneixer i comentar breument divcrscs prohibitions eclesiastiques
dels segles xv al xvrri.'° L'any 1470 mossen Joan Martinez, vicari general
del bisbe de Mallorca, Francese Ferrer, many que no es fessin represen-
tacions aaxl dijous coin on lo divenres Sant de nit ni de diae on aesgle-
sies, capellas ne monestirsa, ((exceptuades les renresentacions les quals se
221, coneguda encara avui per tradicio oral a la rtostra terra. Lo passam.ent de la
Verge Maria figura ja en un Libre de Orations inventariat . Vic el r469; cf. R. Ju-
NVENT, Repertorio de noticias sobre manuscritos catalanes, AST, XVI (1443), 71. Per
a mes noticies, vegeu Particle del senyor Soberanas en un pr )xim volum dels ER.
g. Cf. JoRnI RuB16 I BAI,AGUER, La cultura catalana del Renaixenlent a la De-
cadtIncia (Barcelona 1964), 134-137. - No creguem, pero, que la persisttncia d'un
teatre traditional sigui exclusiva de Cataluuya ; en ines o menys grau es dona pertot
arreu. Pens.e111 nomes, per citar un parell de casos significatius , que la Sibilla subsis-
teix encara avui a Braga, segons SOLANGE CORBIN, Essai ser la n(usique rcligicuse
portugaise an :%1oven Age (Paris 1952), 288, i que fins at segle passat hi hague re-
prescutacious de la Passici i d'altres obres en sard a certes regions de Sardenya (cf.
L. SIoURiN, Les p lus anciens drames sardes , inconnus , et quolques aulres
manuscrits
de Cagliari, uScriptoriuln", VI (1952), 243-251 ; seria interessant d'estudiar le- rela-
cions entre aquestes Passions i les catalanes ). Vegeu, encara, el curios article de dom
JEAN LECLERCQ, Devotion privice, pietd populai re et liturgie an rnoyen age, dins iitudes
de pastorale liturgique (Paris 1944), 149-183,1 les referencies :t obres espanyoles sobre
els Mags que dono a la n. 66. Ibis exemples podrien multiplicar-se.
io. Prescindeixo de noticies dell segles xiv i xv que p x1etl trohar-se fficilment
al Viage literario del P. Villanueva i a ]'Espana Sagrada comencada pel P. P'lorez,
encara per acabar. Vegeu bona bibliografia general a DONO`. AN, op. Cit ., 217-222 i a
Romi!U, El segle Xll' (Barcelona 1961), 103-104 ; El segle XV, ja citat, II0-112. Afegin-
hi El culto v la liturgia en la catedral de Tarragona de tnossen ANnRer Tort's \vn.k
(Tarragona 1963).
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acostumen fer en le Sen lo divenres Sant de dia, segons en la consucta
de la dita Seu es ordinat»." Aquest decret, del qual es feren sis copies,
publicadcs a ]a Catcdral i a les altres csglesics lrarroquials, fou repetit,
gairebe literalment, el 1517, pel vicari general de Rodrigo del Mercado,
que prohibi a mes a mes les representacions en «altres dies de la Santa co-
resman.'2 Tornem a tenir notfcies mallorquines del 1,572, any quc cis
canonges rrdeterminarunt quod non fiat Sibilla in matutinis Nativitatis Do-
mini)), prohibicib que devia partir del bisbe Didac d'Arnedo, zelGs intro-(iuctor do ]a Reforma tridentina a Mallorca." Dfdac Escolano, al Sillodcdel 1659, prohibi severament les ((scenicae actiones)) dins les esglesies iprop d'elles,14 i determina que els misteris de la Passid i la vida i miraclesde la Mare de Deu, dels angels, dels apostols i dels sants no es repre-
sentessin, sin8 Clue es prediquessin." El 4 (lc desembre de 1666 el bisbe
11. Publicat per FRANCESC PRUNTtRA, 1.5.1 L. XVI, 138-139. Hl torno a publicar.
.,1111, la puntuacio inillorada, a I'Apendix ill, I. Per a les representacions del dijous iel (livendres sants a Mallorca, vegen mes endavant, gags. 77-79•12. -Arxin Historic Diocesa, Llibre Collacions, 1517-19, fol. 26`. Publicat perJOAN MUNTANER, Ldictes episcopals, BSAL, XXIV (1932-33), 458-459. Muntaner adver-teix que xedictes semblants a aquest [...] els, trobaln repetits en els ]libres de CoNa-cionsa (pag. 458n.), prova del poc efecte que feien, nialgrat les amenaces d'exconnr-nio. Les representacions durant ]a quaresma encara devien Esser fregfients al final delsegle xvl, ja que la Consucta de Susanna es representava .el quart diumenge Acfnaresma),, com adverteix la ^ct-a tubri -a inicial (ms. 113) de la Bihlioteca de Ca-taluny-a, fut. 63).
13. A. CAIMARI, L'antiga pietat popular cntorn de Nadal, AST, XXVIII (1955),215. L'arquebisbe de Tarragona Antoni Agusti, en el Concili del 158.1 ordenava :
.Sibyllae carmina, et pastorum nugas, aliasque vulgares cantinelas Hullo ternpore inecclesiis cani permittantur, sed laetitia spiritali exultans clerus populum doceat risumlevitatis signum, esse fugiendurn omnibus Christianise (Constitution urn 1'rovincialiuurTarraconensiunl Libri Quinque, ed. TEREs ('I'arracone 1503), Lib. ru, Tit. 24, Cap 1S ;pag. 236), prohibici(l repetida null) les inateixes paraules a les Constitutiones Syno-dales Vicenses (Tarracone 1591), 21. Sobre la Sibilla a Tarragona, vegeu 'I'(1Mns Avn,t,0/'. Cit., 22-25. - Segons Gabriel Llahres hi havia hagut una prohihieio del 1,pI
.por el Prelado de ]a Diocesis [de Mallorca], orinndo de Valencia, I). Luis Vicki vManrique, a causa de los abusos 6 irreverencias a que daban lugarn (Rcpertorio de
.Consuetas» representadas en las iglesias de Mallorca, RAB,11, V (1901), 926). No tenimcap altra notfcia d'aquesta prohibici6 ; en canvi, sabem que, hen al contrari, el bileVicki i Manrique el 24 de desembre de 1575 demand als canonges que es fes laSibil-la, seguint Pantie costuin de la catedral (VILI,ANUEVA, Viage, XXII, 133 ; CAIMARI,op. Cit., 216). Llabres opina tanlbe, sense cap fonament, eque las Gltimas representa-ciones de esta clase de espectaculos en las diocesis v pueblos mas humildes y aparta_dos del Diocesano [...] dehieron tener Lugar en Las postrimerfas del siglo xvi)) (ibid. ).11. Vegen Ap, IT, 6.
15. Vegeu Ap. 11, 7. Sobre el teatre hagiografic a Mallorca vegeu el, trey volum deJ. RoMEU (ENC, A, LXXIX, LXXX, LXXXI-LXXXII ; Barcelona x957) i 1E R, VII,183-187 (a la pag. 18.1, n. 8 per error mecanic horn llegeix 1,55q en comptes de 1659).
- Tenim noticies de certes representacions, acosa pia e d'invocacio de's angels),,que es feieii per ala festa de l'Angel),, encara el 1556 ('TOMAs AGI'II,O, Autos sacramen-tales de Calderdn, iLa Fen, IT (Mallorca 1844), 277 ; J. NTITNTANER Bt lost, El .fngetCustodio de Mallorca, BSAL, XXXII (1961-62), 9-12). Sabet11 lamb. do represen-
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Pere Fernandez Manjarr6s de Heredia, ((por quanto se ha experimentado
los grander inconvenientes que resultan en offensa de Dios nuestro Senor
en las representaciones que se hacen de la Sibilla en cualesquier fiestas y
de Navidad)), ordend a tots els oRectores, Curas y demas superiores y
superioras de Conventos que en pena de Excomuni6n [...] no hagan Si-
billas ni otras representaciones en sus Iglesias ni a otros permitan hacerlas
sin expressa licencia nuestra por scrito)).16 El Sfnode de Pere de Alag6n
(16gi) torna a prohibir per complet tota mena de representacions de
coses sagrades," pero permet6 la Sibilla, nom6s la nit de Nadal.1e Tot amb
tot, Particle sete d'un Edicte General del illustrfssim y Reverendissim
Sr. Bisbe de Mallorca don Llorenc Despuig i Cotorier (1754) disposa el
que segueix :1e
,Item manam que axi tots los Temples y I'arr6quias com totes las
dames Iglesias se tAncan un poch antes de fer-se nit [...], y axi mateix
manarn que en dits Temples, a Matinas iii a Huras Cantnicas, no
se
permeten caissons profanas, feet jocks, farsas ni rapresentacions, sens
que primer sian aprovades per Nos, sots graves penas a ntstron
arbitre
reservades [...]'
I Particle quaranta, que t6 especial interes perq'u6 ens d6na testimo-
niatge de 1'exist&ncia d'un teatre d'aficionats en ((cases de particulars)),
ordena:20
iItem, per quant las representacions de cosas sagradas porten molts
inconvenients, tant si es fan en llochs sagrats ccm si es fan en altres
parts, per So prahibim que no es puguen fer en manera alguna en nin-
guna Iglesia, en pena de escomunio major ipso facto incurrejda, ni en
la plazas publicas ni cases de particulars, en pena de 3 lliuras, paga-
dores per quiscun dels representants, sens expressa llicencia nostra en
tacions fetes alo diurnenge de la Caritats, primer adevotas e homestas e tal que trahian
lo poble en devoci6n, peril que ja el 1442 havien degenerat ell aentremeses de ena-
moraments, alcavotarias e altres actes desonests e reprovatss, de tal manera que hom
decidf que ahajan e degan fer cosas que sfan honestas a honor de nostre Senyor Dbu
e de la gloriosa verge Maria e de tota la cort ceestials (J. M. QUADRADO, Un drama
sacro del siglo XIV, aba Unidad Cat6lieaa, II (1871), 388-392 ; cf. RoMru, Teatre profd,
I (Barcelona 1962), 12-13).
16. Lib. Com. Cur., 1663-1669. Publicat per JAUME GARAU, BSAL, IV (1891-92),
58. Reproduit fragmentAriament per CAIMARI, op. cit., 218 i per L. PrsREZ, aSa Sibi1as
en la noche de Navidad (Mallorca 1955), 10.
17. Vegeu Ap. II, 12. Cf. infra, pag. 78.
18. Vegeu Ap. 11, 13. VILLANUEVA, NoGUERA i ANGLES en fer la hist6ria de les pro-
hibicions de la Sibilla no tingueren en compte aquesta notfcia.. En parlen ja CAIMARI,
op. Cit., 418.419 n. i L. PERFZ, op. cit., 10, pert DONOVAN no se'n
fa resst.
19. Publicat per JosEP RULLAN, Histora de Stiller, II (Ciutat de Mallorca 1876),
Q16.
20. Ibid., 928. El Sfnode a que fa referencia bs el del 'bisbe Alag6n (1691), del
qual parlavem abans.
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escrits ; y sots ]a dentunt dita pena de csconuuiiu major ipso facto in-currenda, manam a los Rectors y Superiors de las Iglesias N Convents
no permeten en his seas IglCsias, a mes de las penas dispossadas en toSynodo contra los qui feran semblants representacions [...].
De Girona, ((mare de les cerimdniesa,21 posseim diverses dades inte-
ressants a les Constitutiones Svnodales publicades pel hisbe lliqucl Pon-tich (16oi). Joan Dlargarit, el 1,543, many que ningit no fes representa-
cions sobre la Passio o sobre altres misteris divins sense perutfs expres.22
Sever TomAs Anther (1684) prohibeix totalment les representacions dell
Pastorets i les de Setniana Santa a 1'esglesia,23 i poe temps despres Miquel
Pontich no perniet les urepresentationes ad vivunt Passionis 1). N. lesu
Christi, vulgo la Presa, nee illius depositionis a Cruce, neque intra, nequc
extra Ecclesiamn.2' A Valencia trobein tambc diferents disposicions si-
nodals : el 1565 hont ordena que no es represents res als temples si no ha
estat aprovat abans per 1'examinador de 1'Ordinari ; 25 el 159o el Sfnode,
presidit per sant Joan de Ribera, mana, en canvi, que no s'hi facia repre-
sentacions, ((de rebus etiam honestis, et ad devotionem moventibus)),26
prohibicio repetida el 1657 per Pedro de Urbina.27 Les disposicions Iuc;
importants on aquest sentit son, sons dubte, les adoptades als Concilis
Provincials Tarraconenses. L'any 1564. horn interdigue per complet les
representacions a les esglcsies,23 disposicio repetida en formes diferents
el 168529 i el 1717.30 Son inspirats en aquests decrets els de Barcelona(1673 ?)31 i de Vic (1748).32
2r. VILLANUEVA, Viage, XII, 193. Seria interessantissini de fer no estudi crnnpletsobre el drama a Girona ; per a la part llatina, en especial, vegeu I'esbus de DONOVAN,op. cit., 98-rt8.
22. Vegeu Ap. It, I. Les Constitutiones diuen «Ioanncs Margarit, 13.130, pert csevidentment una errada d'impremta ; cf. VILLANUIEVA, Viage, XIV, 73-86 ; MERINO - 1.ACANAL„ Espana Sagrada, XLIV, 1o6-112.
23. Vegcu Ap. IT, 9. Sobre els Cavallets, alludits en aquest decret, vegeu F. PU)or,-J. AMADES, Diccionari de la dansa, I (Barcelona 1936), 142 ; DCI'B, TIT, 82-86 (no dunadocuulentaci,i antiga) ; AMADES, Costurnari catala, passim (cf. l'iudex musical delvol. V, s. v. cavallets).
24. A'r^eu Ap. It, IT. Sobre la Presa, cf. infra, Vag. 71.
2.5. Vegen AT). It, 2.
26. Vegeu Ap. II, 4.
27. Vegeu Ap. II, 5. Malgrat tot, les representacions a l'esglesia 11)11 continuat aP;lx (cf. supra, n. 8).
28. Vegeu Ap. IT, ;. Aquest decret havia d'esser promulgat a totes ]es catedrals,col-legiates i parr6quies de la I`arraconense. 1?n conservem cilpics de Lleida, en catala(AGur46, Catdlogo, 06111. 9r ; pitg. 56) i en espanyol (L. Rueto GARCIA, I)1troduccidn
at estudio de las represcntaciones sacras en Ldrida (Lleida 1949), 32-34.)
2". Vegeu Ap. IT, In.
30. Vegcu Ap. IT, 14.
31. Vegcn Ap. 11, 8. Reproduit encara a I'ediciu del 186o, feta pcl hisbe AntouiPalau.
32. Vegeu .Ap. IT, 13.
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Malgrat tot, el drama religios encara continuava a les esgldsies a mitjan
segle XVIII, i era motiu de gresca impropia d'un 11oc sagrat. Durant el
Sinode convocat el 1751 pel bisbe de Barcelona Manuel Lopez de Aguirre,
els relators donaren compte d'una sr plica que exposava ( dos abusos intro-
uucidos en varias iglesias del obispado de celebrar en ciertos dias festivos
mogigangas, representaciones, y, otros, lo que es falta de reverencia al
lugar sagrado, sin que los rectores sean bastantes para impedirlo, que no
sea con desagrado y contenciones con muchos de sus feligreses, sin bastar
los inedios hasta aora propuestos y tornados en otros Sinodos)), i demanava
que s'hi poses remei.33 El bisbe manifests que aquests abusos eren cor-
regits a les noves Constitucions.3' Es en aquest context que cal situar les
prohibicions reunifies per Josep Artis : un uManamenbl per impedir la
Passi6 a Mataro el 1753, reproduit l'any segiient amb motiu de represen-
tar-sc la Passi6 a Sant Clirnent de Llobregat; un altre ((Manament)) del
1758 que torna a prohibir la Passi6 a Mataro ; un Edicte general de 1'any
segiient, en el qual s'expressa que ((encara que les representacions tingan
el color de pietat y d'excitar la devocio, s'han seguit: y es segueixen no-
tables inconvenients)), per la qual cosa horn prohbbdix que ((en las iglesias
ni en altras flocs es facian les representacions)) ; la denegacio, l'any 1786,
d'una instancia del batllc del Fapiol demanant perms al bisbe per a re-
f resentar Els Pastorets, ((en atencion a que por disposiciones canonicas y
kgales del Reyno estan prohibidos los autos sacramentales)), etc.35
Tot aixo indica que les disposicions prohibitives no feien gaire efecte.
Wnen a demostrar el mateix els tres documents inedits que publiquem en
apcndix referents a la representacio de la Passi6 a Sant Sadurni, 1'any 1780,
per a la qual don i permis el batlle, menyspreant alas celosas exortaciones
de su Cura Parroco»
.36 Per altra banda, alguns clergues se sentien zelosos
de las ((pias y sensillas practicas de algunas Iglesias)) de la Provincia
Tarraconense, i Ics defensaven ((contra los critichs o impios del sigle)).
tlquest es el cas d'un curiosissinl document del segle xviii, que transcrivim
en part, escrit probablement per ((fra Sebastis Agustf Prats, catedratic de
Prima de Cervera, a on nlori, fill d'habit d'aquest Convent de Santa Cate-
rina de Barcelona)),3' que es queixa de 1'escsndol prodult per un missioner
33. JOSBI' SANABRE, Los Sfnodos dioce ianos en Barcelona (Barcelona 1930), 76-77.
34. No publicades, Cf. SANABRS, Op. cit., 77-78.
35. J. ARTis, El mister! de la Passi6 als teatres
barcelonins , dins Tres confe-
rcneies, q7-153. Artis d6na encara altres dades prou curioses.
36. Vegeu Ap. 111, 2-4 ; s6n del ins. 344 de la Biblioteca de Catalunya, recull factici
de documents relacionats anrb la historia del teatre catala del segle x% i ii, no
massa
interessants en general.
37. Vegeu Varia de Ordine, de Provintia
et de hoc Convento et aliis rebus , ms. 241
de la Biblioteca Universitaria de Barcelona, fol. i. Descriu aquest codex
FRANCBSC
MIQVEL 1 RoSBi. r„ Inventario general de Inanuseritos , I (Madrid 1958), 326-334.
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de Calaf amb motiu de la condemnacio pfiblica del Rey de Nadal, (( pura
diversion para la juventud , todo sobriedad )), i de la seva comparacio amb
e' Rei coix d'alguns pobles de Franca, resta de les Saturnals paganes, en
opinio de Voltaire. El bon religios dona una ilista de ((pias y sensillas
practicas)) , el valor dramatic de les quals no podenl concixer, i afegeix
que ((a este tenor se liacen muchas cosas, que seria largo referir),."
Veurem ara mes en particular diferents aspectes del cicle de Nadaii el cicle de la Passio , els mes autdctons i genuins . Prescindire del ciclehagiogrAfic , del qual tine moltes noticies incdites , sobretot del segle xv[u,
molt influit ja per les comedias de santos castellanes.'R'
11
L 1c1,E I)E NAD.AI,
Posseim abundosa docuuientacio antiga referent al cicle de Nadal, i ja
coneixem algunes petites obres del segle xv i del comencament del xvl."'
Assenyalem per la seva especial importancia les noticies sohre (da reprc-
38. Vegeu Ap. iit, 5. Cal relacionar el Rei, de Nadal (le Calaf, del qua! no teuiut
cap altra notfcia, anib la prohibicio del Coilcili Provincial 'I'arraconense del 1564
eVanos quoque pueroruui, vel adolescentiurn ludos, dunr Episcopum fingunt, ant Re-gem, aut alium magistratunl ecclesiasticum, vel saecularenr, coercendos esse cense-mus)) (Ap. III, 3). Sabem que en algunes esglesies, la d'Osca per exemple, 1'elecciode I'episcopellus anava acouipanvada de In (I'Herodes (DoxovAx, op. cit., rqi). Sobre
el Bisbctd en general, vegeu Rousu, 7'ealre hggiogrdjic, 1, 24-32..Afegiu a In bibliogra-fia : I;NRIQUE CLAUDIO GIRRAI„ El Obispillo de Inocentes, aRevista de Gerona, A-(1881) 459-464; JosEP GUDIOr„ El Bisbet6, cLectura Popular", XIV (Barcelona, s. a.),
355-366 ; L. Pi REZ MARTiNEZ, Ficstas navidefias cn la catcdral de Mallorca (Mallorca
1954), 10-r2 ; DONOVAN, op. cit., 65-66, 117, 130, 190-192, 195-196, :, ROMEL', Teat re profa,I, 12 ; ToMAs AVTLA, op. Cit., 28-33. No es exacta 1'afirmaci6 de Donovan segons 1aqual Montserrat ha continuat a'witliout interruption down to the present dav>, el Bis-bet6 (op. cit., 66) ; vegeu AMBRbS M. CARALT, L'escolania de Montserrat (Montserrat
1955), especialnient pigs. 56-58. Mal,grat les prohibicions, aquests costume continn:(rcn
a certs indrets fins al segle passat ; vegeu, per exeulple, CErERi RcCAFORT, La dladadels Ignocents a Gdsol, aButlleti del Centre Excursionista de Catalanvau, XIX(1909), 360-362.
39. Deixo de banda igualinent diferents noticies sobre el Corpus (vegeu ER, VII,185 ; Ron u, El segle XV, 1o4-1o6, 111-112 ; TOMS AVII,A, op. cit., 143-i53) i in Colo-
meta (vegeu Roniu, ibid., n'3, I1 -1 i i ; TOMAS AVILA, ibid., 113-115 ; ER, A'I, 176.)No parlo taulpoc de les peces contingudes al nianuscrit Llabres, fora de les de Nadali de Setmana Santa (vegeu ER, VI, 193-194; VII, 183-188).
40. JoSEP GUDIOL, De la jesta de Nadal, .Vida Cristianan, VIII (1921)-21), 72-78J. FONT I SoLSONA, La jestivitat de Nadal en el teatre catala, «v'ida Llcidatana,,, IV(1929), 18-19 ; JOSS SANCHIS Y'SIVERA, La Catedral de Valencia. Gufa histdrica 1' artfs-tiea (Valencia 1909), 45-46, 461-467 ; HIGINI ANGLES, El cant de la Sibilla, a\'ida Cris-tiana", IV (1917-18), 65-72 ; JoSEP ROMETT, Cantons nadaleuqucs del segie .\ 1. (Barce-
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sentacio de la Sibilla amb 1'emperadora a la catedral de Barcelona (1418)"
i sobre ala representacio de la Nativitata a Tarragona l'any 1429.42 Les
prohibicions dels Sfnodes son molt frequents, com hem vist abans, i parlen
concretament de les representacions que es fan en ala nit santa de la
Nativitatu (1673) i dels Pastorets (1684).43 El Concili Provincial Tarraco-
nense del 1685 many que no fossin fetes per Ines temps a les esglesies, ain
nocte Nativitatis Domini [...], more histrionum, repraesentationes Nati-
vitatis Christi Dominin.44
Malgrat aixo, en el segle xv1I1 les representacion, dels Pastorets ereil
frequents, corn ho prova la Inateixa abundancia de les prohibicions. Sabem
que el 1770 ((dilluns als vint y quatre de Desembre [...] entre las set
horas y vuyt de la nit, representant en lo hospital lo naxement del Senyor
y vulgarment los Pastoretsu, s'inunda ala sala o pu.esto de la represen-
tacio y en tal tragc diau moriren tres persones, segons diu la partida d'obit
de cada una d'elles, trobada per Joaquim Sarret als llibres parroquials
de Manresa.43 Sabem tambo que el notari Ignasi Planes escrivf uns Pas-
torets, que eren representats, al final de segle, segons notfcies procedents
del diari de Rafael d'Amat, barn de Malda, a diversos locals de Barce-
lona i especialment a casa del mateix autor, al carrer dels Banys.46 1~ ran-
cesc Curet publica una nota ben expressiva d'unes funcions de Pastorets
Iona 1949) ; ID., El segle XV, I01-103, 11o-1r ; L. Ruaio GARCIA, Introducci6n at es-
tudio de las representaciQnes sacras en Lerida, 25-26. - E. MoLINE r BRASES, Textes
vulgars catalans del segle XV, RHi, XXVIII (1913), 431-438 (Cf. MAssO, Repertori,
35, 370, 374 ; manuscrit procedent de Sant Bartomeu del Grau, durant
molt de
temps perdut, ara a la Biblioteca de Catalunya, ins. 1494) ; F. C.ARRERAS I CANDI,
Per jer la nativ tat de Nostre Senyor, dins La passainent de la Verge Maria (Llibret
talisman del segle XV), BRABLB, X (1921-22), 211-2iz. Representaeions nadalenques
eren tamb6 frequents a Mallorca, com veurent de seguida, i a Valencia, on fins no
fa gaire era representat el dia de Corpus el inisteri del Rei Ilerodes o de la Degolla
(cf. Rni ,i,rs, Bibliograjia, III, 305-322, i ROMEU, Teatre hagiogrdjic, I, 32-38 ; 43-44 ;
III, 257). Tot el cicle de Nadal sera editat per la senvora Guilleinina Cenoz de Huerta.
Josep Romeu publicara pruxituatnellt un article sobre el teatre nadalenc amb apor-
tacions noves referents a Valencia.
41. ANGLES, El cant de la Sibilla, 72 ; cf. DONOVAN, ap. cit., 162-164. Conservers
nn text fragmentari de Lo fet de la Sibilla e de l'etnperador SWsar en las matinas de
Nadal, de la darreria del segle xv o m6s aviat del comencanient del xvt, publicat per
Moi,INB I BRASS a l'article citat a la nota anterior, i textos mallorquins que es-
mentar6 m6s endavant (pag. 64). Recentment he trobat un nou fragment del segle xv
de la representaci6 de la Sibil1a i de l'Emperador ; en parlo a 1'apendix I.
42. Josi SANCxaz REAL, Los Reyes Magos y la Sibila en Tarragona, dI)iario
Pspanoln, 18 desenlbre 1960, citat per TOMAS AVILA, op. Cit., 25.
43. Ap. 11, 8, 9.
44. Ap. 11, so. Repetit a Vic el 1748 (Ap. 11, 15).
45. J. S.ARRET I ARROS, Ethologia de Manresa (Manresa 19o1), 134-135.
46. FRANCESC CURET, Teatres particular) a Barcelona en el segle XV1Ile (Barce-
lona 1935), Ioa-I05.
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fetes a] final de 1'any 1799 o al contencament del i8oo, en tin teatre par-
ticular del carrer d'F,n. TriP6 : 47
•Se fan a Barcelona algunas diversions caseras, que las componen
menestrals ben avinguts ; de estas, ab permis de S. E. to General, en
tin ters pis detras Palacio, dintre de tin carrer6, de tins Pasturets als quo
ixen los representants molt ben vestits... Queda format teatro ab sos
bastidors, ben pintats y at) la deguda propietat en tot quan repres6ntan
eixos j6vens y minyons : del primer pas de Luzbel en la cayguda at
Poch, llantsant-lo to Arcangel Sant Miquel ; los Passos del Sagrat des-
posori de Maria Santissima ab Sant Joseph ; los zelos de Sant Joseph ;
to Misteri de ]a Anunciaci6 a Nostra Senyora per lo Arcangel Sant
Gabriel ; lo Naixement del Divino Infant ; una Gloria molt ben treta,
aixi de tot lo demos, que ho acaba de alegrar la mtisica de violins y tin
contrabaix , finint-se la funci6 de dits Pastorets a 2/4 de 12 antes de In
mitja nit, y son comensament a 8 Boras..
L'esqucnla argumental d'aquesta represcntaci6 sembla identic al de
l'Auto Sacramental del Nacimiento de Jesus, aseriptus a me, Ignatio
Ribas» el setembre de 1740 (ms. 506 de la Biblioteca Universitaria de Bar-
celona)," gairebe igual als Pastorest Para cantor y alegria (sic), anonint
(ins. 1130 de la Biblioteca de Catalunya). Aquest auto 6s molt lluny del
catala castellanitzat que, segons Rossend Llates,'s presentaven els Pasto-
re.ts en espanyol del segle xviii. Al contrari, al costat de fragments una
mica barrocs, to escenes d'una certa frescor poetica, fins i tot amb tomes
de la poesia tradicional. Per exemple, a la pag. 245 (del ins. 506 de In
Bibl. Univ.), ((salon leis pastores baylando, tres por parte. Cantan)) :
a BRAS : Vamos en Belen, Pasqual, Tovos : fista si one es nochet•uena,
a la fiesta y a ]a fiesta ; que ha nacido el Nifio Dios
vamos en Belen, Pasqual, 6sta si que es nochebuena,
a la fiesta del sagal. Csta si, que las otras no.a
47. Ibid., roc. Podeni afegir, encara, que el 1797 aalgnns aficionats joves [...]
fcyan los Pastorets en lo quartel [de Sabadell] desde Nadal ultini, representant-los
en tots los Bias y vigflias de festas al pfiblich, fent pagar 5 quartos de entrada per
cada persona . No ho feyan del tot male. $l dia 23 de gener ase representaren sols
per capellans y frares y algunas personas distingidas [...]. Hi asistiren tin capellia
de ]a Rt. Coniunitat, 22 caputxins y moltas altras personas de tota clase. No sels
demanaba res. En ]a escala hi havia una sotacopa y coda hu daba lo que volia,.
19vTo r BOSCH I CARDla,LACH, illeniorias de Sabadell. 1787-1804 (Sabadell 194.1) pa-
gina 241.)
48. Vegeu MIQUIO, 1 ROSELL, Invenlario general de niana crltgs, 11 (Madrid
1958), 16-17.
.19. R. LLAT45, Las representaciones navidefias en Barcelona, a5an forges, ninti. 21,
(gener 1957), 21-23.
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Una miqueta m6s avail (pag. 251), Bras canta
.Fa, ea, vamos, ea,
ea, ea, vamos, pastores, a la aldea..
A la pag. 255, (( cantan las gitanas , a dentro))
.A la diva Jana,
Reyna soberana;
a la dana diva,
Senora divina..
Molt diferent 6s 1'Auto del Nacimiento de Nuestro Seitor Jesuchristo,
titulado: De Lucifer el Tormento y Defensor de Belen (ms. ioo5 de la
Biblioteca de Catalunya) ; aixo no obstant, t6 algun tros igual a l'auto an-
terior ; hi ha tamb6 canSons tradicionals. En el ins. 751 de la Biblioteca
de Catalunya (fols. 162-172) es conserven fragments d'una zarzuela sobre
el Naixement, tamb6 del segle xviii, en espanyol, de to completament
oposat al dels altres drames i d'un gran bucolisme.
No tots els textos coneguts son espanyols. Al ms. 63 de la Biblioteca
de Catalunya, del final del segle xviii, hi ha una Representacid del
Naixe-
mnent del Divino Verbo Encarnat (pags. 223-271),5° en la qual ((repres6ntan))
les ((personas)) segilents : Astrolech, Llucifer, Joseph, Maria, Pregoner,
Hostaler, Un Noy que ploria j Pastors (Majoral, Rebada, Simon, Baco,
Sidrach, Pau Solondro). L'acci6 6s molt complicada. Al comencament
(pag. 224), ((ix lo Astrolech, y donant una simple vista als eels, comensa
admirab) :
.Cels, eels brillants, que•s aco ? nota en eix camp esmaltat
Quc es assn, nobles esferas? novas y mes brillants perlas.
Astros elevats, que indica Des del Artico al Antartico,
eixa tan rara bellesa? eixa gran maquina extesa
Estich mirant y me admiro ; mostra, vestida de gala,
la vista al correr suspesa, gran aparato de festa...a
Observa els astres. i diu (pag. 226) :
.Que ditxa! que goitg! que alivio
per tots los mortals se acerca!
Estan ja de conjuncio,
estan units eels y terra.
Ja estan en lo cumpliment
de las mes dolsas promesas
que•ns ha fet lo Rey etern
per boca de sos profetas.
De la rael de Jasse,
sens nu ni esrorsa, la verga
esta a punt de descubrir
la for mes frlgant y amena...a
50. Agraeixo al senyor Joaquini Molas la primera noticia d'aquesta obra.
A la
p'g. 6 duu la data 1770, que no he sabut veure a la descripcio que en
fan MASSb i
KUU16, Cala.cX, WIC, IV (1917), 81-S5-
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Mentre l'astroleg acaba el sell hinn7e d'esperansa i d'accio de gracies,TI fuct er ix)) (pag. 230), i exclama :
•Oiu plants [sic ], oiu montanyes,
oiu implacables rocas,
olu cerras elevadas,
oiu rabiosas ficras,
oiu vents , ayres y ayguas,
oiu tots los animals,
oiu arbres , (;iii plantas,
uiu, parau atenci6,
y si acas en ma arrogancia
no haven reparat qui so,
oiu que Llucifer vos parla,
al precepte del qual tern
tota ]a infernal canalla...,
Al temps que Llucifer expressa els seas dubtes sobre la vinguda delMessies, els cantors comencen, i ell use queda suspes hoint to que cAntano
(PA9. 233):
•O eels, destilau ja
la alegre rosada,
ay Ancias , ay penas !
Pl(')guian los ntivols
el just yens tardansa.,
I interve, tot estranyat :
.Ploguian al just sens tardansa ?,
Els cantors continuen :
.Veniu, salut rostra,
mostrau vostra cara.
Senyor, dau-nos luego,
dau-nos al Fill vostre.
Cumplitt la paraula!.
Llucifer torna a intervenir (pags. 233-234) :
•Dau-nos al Fill vostre?
cumpliu la paraula ?
lliusichs son de aquestas veus
Profetas y Patriarcas.
Aquest misteri no entench
mentres mes no sc•m declara ! x
Continuen cantant i uacabat de cantar, ixen St. Joseph y Marian,
que parlen mutuament (pags. 235-238). aMentres Joseph y Maria treballen,
hix lo prego[ner]n, que ordena 1'empadronament general (pigs. 238-230).
Josep i Maria es disposen a partir (pAgs. 240-242). uSe•n van y luego dintre
mouhen fressa corn si agues tin remat de ovellasn, i hi ha escenes pastorals(Fags. 242-247).
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((Ix Joseph y Maria que van a Betlem)), mentre els cantors continuen
demanant la vinguda del Redemptor. Van dialogant (pags. 248-250), i
Josep veu la casa d'uns parents, amb els quals parla (pag. 250) :
u JosEPl1
Assi diviso una Casa
ab la qual tinch parentiu.
Veniu, esposa, veniu!
Esta tancat . Ha de casa!
(Pica.)
PARENTS
Qui hi ha aqui baix? que voleu?
JOSEPH
56 Joseph. Nom coneixeu?
PARENTS
Aixiu de aqui! no-us conech!
JOS EP( (
Vinch ab ma esposa prenyada
y del cams molt cansada.
Obriu, que no'us cansarem!
PARENTS
Eixiu-me de aqui, animal!
Aqui prop hi ha un hostal ;
si hi voleu anar,
A 1'hostal tampoc no els volen perquc no duen diners, i van en no
apasabret ab palla> que 6s ((alli fora la muralla) (pag. 252). aEntretant
Llucifer, que anava seguint los passos dels dos, y procurant que no tro-
bassen posada>, s'enfada perqu6 ban entrat al pessebre (pags. 252-256).
((Entretant los pastors, dins, cridan... y luego ixen tots menos Simon))
(pigs. 254-258). Mengen, es barallen i senten els cantors que, amb gran
desesperaci6 de Llucifer, diuen ((Gloria in excelsis Deo)). Josep i Maria
adoren el Nad6 (pags. 259-260), i un angel s'apareix: als pastors i els din
que vagin a adorar-lo tamb6. El rahada es resisteix (pigs. 260-262), Peru
al final ((tots ballan y cantan lo segiient)) (pag. 264)
«Anem-i, anem-i ara
a la fira de Betlem ;
anem-i, anem-i ara
a veurer al Rey del cel.v
L'adoren (pags. 265-269), i Maria i Josep els agraeixen llur anada al
pessebre (pags. 269-271). ((Tots los pastors diuhen lo segiient y se'n van))
(Pag. 271) :
.Benehit y alabat sia
nostre D6u Pare amor6s ;
beneida siau v6s
y vostre espds nit y dia.'
(Se•n van y tot se acaba>.
Es curi6s que al final d' aquesta pesa hi ha una variant per a fer el
principi (pags. 272-273) i un entremEs (( que lo ha de fer lo pastor Simon,
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[que] se pot ajustar en la dita representaci6 dcl Naixementn (pAgs. 274-282).
Al Inateix nis. 63 de la Bibl. de Cat., bona part del qual es dedicat
a cantons nadalenques, hi ha una Cans6 al Naixament (pAgs. 22-30), que
es un veritable drama, unicament amb tres personatges (janotet, 1'amo i la
mestressa).
Comenca Janotet acomiadant-se de 1'amo :
QA Deu siau, Nostramo, Ells y la vostra Bona,jo rne•n vaitg a Betlem. que per mi es tan bona,
No vull guardar mes bestias, que del menjar que•m d6na
que•m fan perdrer lo seny. jo non estich content.*
L'arno li contesta :
aJanotet, pren paciencia , Ja tindras bona vida,
sit plan, per amor de Deu. pa blanch y olla pudrida,
No tingas to cuydado , y si a mi algu•m convida,
que aixo ja to remey. los dos hi anirem.•
La mestressa interve, tota rabent:
iMirau quin gran subjecta ! Si al mati no IN. agrada
Anem, deixau-lo estar, la sopa ab cancelada,
deixau-lo estar. y al vespre, una arengada,
Cos ab vostras caricias donau-Ii un cap6 al ast..
lo haven tan ben vesat.
En Janotct vol marxar perque la mestressa nova no li agrada
aI,o temps que f6reu viudo, Pero quant vos casareu,
Nostramo, los pastors hen cert es que errareu
visqucrem sempre alegres, y que vos enganyareu
y may hi hague rahons. ab Ia Bona y lo (lot..
La mestressa, naturalment, s'exalta :
aMirau ab lo que•s posa Ell, des de que s6 casada,
y del que•s vol cuydar! mes quo tots me ha enfadada,
que•s vol cuydar! y si prench la agullada,
Quc sap ell si son amo veureu lo que sera.P
se n'es aconortat!
aconortat!
I En Janotet torna a expressar el seu desig d'anar a Betlem
c A poch a poch, mastressa, A Bethlem, ab Maria,
no passeu tan en1la. jo bi vaitg si•m Ilogaria
Mirau que som de festas al1A cs tot alegria
y que demA es Nadal. y asst es tot tempestat..
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Tot i que l'amo el prega perque es quedi, ell ina.rxa
oA D6u siau, Nostramo , pees lo fill de Maria
vejau si •m manau res . 6s ally en la establia
Prench per Betlein la via, Tat per nostre remey.a
La mestressa diu :
aJo tamb6 gustaria
d'anar a veurer Maria
ally en la Establia,
y a son fillet Jesus..
I 1'amo li contcsta, i l'obra acaba aixi :
.Dona, antes de dia Donarem lo bon dia
me faras despartar, a Joseph y Maria ;
perque al apuntar la alva tarnb6 al infant que cria
nos trobarem alla. lo anirem a adorar..
Tenim noticia, encara, d'altres textos catalans. Joan Amade en cita
dos del fons Vallat de la Biblioteca Municipal de Montpeller : una Pasto-
rella devo.ta per la nit de Nadal, arepresentada en l:)s Caputxins de Sol-
sona en lo any 1781n, transcrita l'any 1804, i una Eelaci6 dragmatica de
la Nativitat del Fill de Deis (1730).51 Joaquim Montaner indica que a la
collecei6 dramatica Sed6 hi ha una obra titulada El Naixament de Nostre
Redemptor, de la qual no d6na la data ni cap altra re:'erL-ncia.52 Finalment,
en el ms. 1161 de la Biblioteca de Catalunya 6s copiada una Pastoril sobre
la nativitat de Jesuchrist, en tres actas mesclats de cants, molt interessant,
procedent del Rossell6, no citada per Pons en La litt6rature catalane en
Roussillon.S3 Es escrita en alexandrins, a la francesa ; els cants s6n en
versos m6s curts. Comenca : SA
«Dema, Deu ajudant, farem un sacrifici
al Wu tot poderbs, perque•ns sia propici,
celebrant de David lo ditxos naixement,
5r. J. AMADE, Bibliographic critique pour l'dtude des origines et des premieres
manifestations de la Renaissance litteraire en Catalogne au XIXe siecle ( Toulouse-
Paris 1924), 25-26.
52. J. MONTANER, La colecci6n teatral de don Arturo Sed6 (Barcelona 1951), 78.
53. La Pastoril havia estat en mans del I libreter Palau, segons el Manual del
librero hispano-annericano , XI12, nfim . 214740 ; vegeu , eucara, nfim. 214730.
54. Malgrat aquesta rigida forma francesa, l'autor tenia formacib esranyola,
corn es despren d'una Observaci6 consignada al fol. lo' : aMolt difficult6s era
tractar lo moment de la Nativitat del Senyor [...]. He seguit lo que diu Sor Maria
de Agreda en las suas revelacions [...] a. Al final, fols. 14'- 15, hi ha una Lloa de
la Nativitat del Salvador.
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donant gracias al eel d'eix sant adveniment,
y cantarem lo psalm de nostre rey profeta.
La justicia, nos dill, essent ja satisfeta,
a la pau venturosa un abras a donat,
y que del alt de cel velient la veritat,
eixint sobre la terra ab sa misericordia,
promet (le sagellar una eterna concordia...
Sens dubte, una recerca sistematica faria possible de trobar molts mCs
nianuscrits i ntoltes mes noticies.
III
Er, CIci,, NADAI,ENC A 1'IA1,I,ORCA I .\ MICNORCA
Les Consuetes mallorquines del segle xvi (nis. 1139 de la Biblioteca
de Catalunya) ens han conservat cinc textos ((per la nit de Nadab) ingenus
i vivacos, dos Wells publicats per I4labres i per Diaz-Plaja, no massa be,"
tres altres encara inedits." A les consuctes I i II hi intervenen 1'em-
perador Cesar i la Sibilla, ((a to de Judici) ; la III, Consueta dels Pas-
torells, nomes fou copiada fragmentariainent, al fol. i9 ; segons ]a rubrica
inicial hi haurien l;agut d'intervenir (do Cesar)) i ala Sibillea ; la Consueta
de la Nativitat de Jesuchrist (n6m. IV) no parla de la Sibilla, pero Si de
I'emperador ((Cezar)).
No tine noticies mallorquines del segle xvii, pero els textos dell
segles XVIII i xix son molt abundosos. A la Biblioteca Provincial de la
citttat de Mallorca hi ha uns Pastorells de MIiquel Beltran (ins. 920), i tin
55. \egeu G. LLABRLS, Cousucla do la .\'it de Nadal, JLS.IL, XV (1914-15), 38-40
(l'edicio de Llabres inclou una norantena de versos que avui fallen al manuscrit) ;
G. DiAZ-PL.AJA, Consueta per la Nit de Nadal, cSan Jorge,, num. 25 (gener 1957),24 ss. Diaz-I'laja interpreta erradament la data 1599 que figura al final de la consueta
(la mateixa data que figura a la consueta publicada per Llabr6s) coin a 1399, i proposa
de considerar-la obra del segle xiv. No se per que, CAIMARI (op. cit., 217) creu que la
Consueta publicada per Llabr6s fau composta per Miquel Pascual (que nom6s 6s el
copista) 1'auy 1699, error repetit en part per L. PeREZ, .Sa Sibi14a, cn la nQehe
de Navidad, 4.
S6. Seran publicats per G. Cenoz. Vegeu la seva tesi de Ilicenciatura Co-n uetas
navideflas del siglo XVI (Universitat de Barcelona, 1963 ; es pot consultar al Semi-
nari de Literatures Romaniques). Josep Romeu ha publicat algunes cantons nada-
lenques procedents d'aquestes consuetes dins Les nadales tradiciouals. Estudi i
crestolnatia (Barcelona 195z) ; vegeu-ne la nieva recensid a ER, VI, 18r-182. El ma-
nuscrit Llabr6s cont6, encara, diverses representations nadalenques en espanyol, qu -
tamb6 devien Esser conegudes a Mallorca ; cf. G. LI,AIIReS, Repertorio de .CtulsuetaS,
representadas en las Iglesias de Mallorca, RABM, V (1901), 920-927 ; W. H. Sno6MA-
KHR, The Llabres manuscript and its castilian plays, HR, IV (1936), 239-255.
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seguit de drames anunims sovint titulats Colnedia del naixement de Jesus,
que mereixerien un estudi aprofundit. En la Conlcdia de St. Jusep, per
exemple (ins. 930, fols. 19-29), intervenen Sant Josef, Maria SSma.,
Jaumet, Nicodemus, el Diable, Mateu, Jacinta, I,e6nida, Isabela, Exenci,
Juanet, Angel, Hostoler, segon Hostoler, Pregoner. En comencar, Josep
es
queixa amargament de la seva dissort, pero es tranquillitzat per 1'angel.
Despres de l'edicte de 1'Eniperador, Josep i Maria van a Betlem i,
quan
denianen posada a l'hostal, hi ha una escena que ha ptrdurat fins avui a
la
poesia tradicional de Mallorca i de Menorca.sl El criat diu (fol. 21) :
o[Sefior, a la porta tocan,
anir6 a veure qui 6s•.
I 1'hostaler respon :
Per las juntas de la porta
mira, y no cal dir res..
I?ls rebutgen, i Maria exclama tota conhortada :
gO Jusep, lo meu espds,
no-s dolgau del treball meu
en Betlem anirem tots dos
a parir lo etern D6u..
Quart els pastors van a adorar l'infant Jesus, Maria i Josep dialoguen
en versos tambe recordats per la tradici6 (fol. 29) : g"
oc - Los pastors que son de fora,
Josef, dexau-los entrar,
que Jesus qui 6s nat halora
y al venan adorar."
- Pastors, bons pastors, entrau,
veurcu Mare y Donzella
que n'a perit un intant,
cose de gran marevella..
Aquestes representations mallorquines continuaren durant tot el
segle xix i duren fins avui. A molts pobles es ((fan es pastorellsu el dissabte
de Nadal a la nit, sobretot a collegis de monges, per c.ntretenir la gent
57. Vegeu, per exemple, A. M. A1.000BR, Ses
testes de Nadal, dins ContIreiles
d'En Jordi des Reed (\laliorca 1915), 515-517 ; F. BoNAFB, C.tnyoneret mallorqui de
Nadal (Mallorca 1952) ; F. CAMPS, Folk-lore menorqui, cRevista de Menorcau, IX
(1914), 246.
58. Vegeu A. M. AI.COVSR, op. cit., 523 ; J. MA5SOT I MUNTANBR, sobre la
poesia
traditional catalana, RUTP, XVI1I (1962), 460, 461, 463, i ER. VI, 208 (rota addicio-
nal) ; Adoraci6 de los tres Reis Magos (Mallorca 1910), 41.
59. Y al venart adorar = 'el v6nen a adorar', amb
una i ::opulativa sobrera, l'us
de la qual 6s encara frequent a la literatura popular de Mallorca.
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abans d'anar a matines . Coneixem grail quantitat de textos inlpresos dePastorells, on catala i en espanyol , que encara no han estat catalogats
cxhaustivament.6°
El senyor Jordi Carbonell ha trobat una Comedie de los Pastorells, ontin sol acte , a la Biblioteca de 1'Ateneu de Barcelona , ms. 34, del segle xviii,
sons dubte de procedencia menorquina . Les personcs que Iii intervener(Sant Joseph, Marie Santissinle; Barthonieu , inejural ; Pescual , son fillTonieu, misatje ; Leonide, filla ; Prudencie , criade ; Bernat, misatjeAngel ; Dinioni ; MGzique) s6n id^ntiqucs a les d'uns Pastorells que forenpublicats a Ma6 el 1933 , de que parla Duran i Carianieras.60a
Al nlateix cicle de Nadal pertanyen les peces esceniques sobre l'ado-
raci6 dels Mags que, coin indicava al comensaineut , continuen vives on
alguns pobles de Mallorca . 81 Hi ha dues consuetes dels tres Reys de Orient,
encara inedites , al ins. 1139 de la Biblioteca de Catalunya , que han estat
estudiades per G. Cenoz. '2 No tine noticies del segle xvii , pero conic dostextos Hies tardans de la Biblioteca Provincial de la ciutat de Mallorca.L'Adoraci6 de los Tres Reys Magos (ms. 930, fols . 1-14) cs del segle xvIiI.Els ((interlocutors )) s6n : Maria SSina., St . Joseph, Un Angel, los tres Reys,Tres Criats dels Reys, Ilerodes , Dos criats de este, Mayordom. ((Se posara
cl teatro de Arboleda y surtiri el Rey '.lfelcion, y el son Criat .)) Melciondin (fol. 2) :
((Oh, qu'estrella tan 1uminosa veix tan bisarra v hcrniosa !
oh, que llum tan resplandent , He lletgit his Profecias
cn estas parts del Orient v , segons aquesta eclat,
6o. Dels Pastorells mallorquins se n'lla ocupat , amb m6s bona voluntat que exit,el P. GASPAR ^Iuv,^R Els Pastorells (Mallorca 1959). Espereni que ben aviat serapublicat el Catdleg de Inanuscrits de la Bih ioteca Provincial de ]a ciutat de Mallorca,que ja t6 preparat el bibliotecari , senvor Jesus Garcia Pastor. Confieni igualnientque algun dia apareixera ] a bibliografia niallorquina , complement de ]a Biblioteca doEscritores Baleares de Bover, que prepara el llibreter Ripoll. ROSSEND LI,ATR„S, TeatrePopular : Els Pastorets (Barcelona 1952), 56-69 , reprodueix els Pastorells amb alegriad'en Jafet i companyia , composts per representar davant to sant misteri do Bctlcni,publicats anbnims al segle passat i deguts al poeta mallorqui Bartnmeu Ferra (nojosep com din Mates, pAg. 26).
boa F. DIiRAN CANAMERAS , Papelelas Para la historia de la literatura dramdtica
menorquina , aRevista de Menorcan , XXXII (1945). 90-92. Pa una rapids allu;i6 alsPastorells menorquins J. CARno'Ei, i„ La cultura a lllenorca , aSerra d'Orn , novenrbre196.1, ping. 17, sense parlar encara d'aquesta obra del segle xviii . Ispereni quo algundia i'estudiaril amplament.
61. BAi, TAS.AR Coi , i„ Llfbre dell Sants Reis d'Orient ( Barcelona 1952) ; I,i.ATE5,
op. Cit. ; MUNAR, op. cit. ; Descripcid de sa Representaci6 dels Tres Reis a Inca
ells Ca ('Inca)) , I ( r9o4), rgGm. 46 ; Els Reis, uS6llern, num. i6o6 ( 1918) ; Representa-cio d'Els Reys, aLa Roquetaa , 1 (1902 ), nbm. 1 ; [PIiRE D',1. PI;NV A], Es dia d'elsReys , aL'Ignorancian , III (1883 ) nurn. 187-62. Vegeu In tesi de llicenciatura citada a la nota s6 ; edici6 i estudi encaraprovisioiial.s.
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trop sews dupte que ja es nat d'esta Estrella tarn bisarra,
aquell desitjat Mesias. y confiy, per ser tan rara,
El resplandor seguire que ab se Hum lo trobar6.•
altre, yEn aquest moment usurtira Baltasar y fern que no veu lo
tambc aportara el seu criatn. Despres sortira Gaspar; s'encontraran els
reis Melcion i Baltasar, i use enquantra Gaspar ab los dos)). 1~s interessant
el dialeg que tenen ens criats respecte a la manera com es faran entendre
a Palestina. El criat de Baltasar diu (fol. 5) :
,, - Mi saber parlar frances,
saber parlar castacan [sic],
saber parlar cataldn,
saber parlar
El criat de Melcion (fol. 5 ") :
a - Y jo se parlar llati
y la llengua italiana.ti
« - Jo se la valenciana
y se parlar mallorqui.,
,contesta el de Gaspar.
Els tres Reis i llurs acompanyants troben el majordom d'Herodes,
.dual comunica la notfcia al seu senyor (fol. 6v) :
. - Herodes, Rey y Senor,
aqui luego y Incontinent
son vinguts del Orient
tres Reys de gran inagestat,
y van buscar t al Mesias,
y aseguran que ja es nat.»
Herodes rep els Reis i hi parla (fol. 7 V)
. HIFRODF.ti GASPAR
Qu'es aquexa novedat,
monarcas del Orient,
qu'es vingut to nieu criat
a avisar-me en continent ?
MBLCION
Buscam el Mesias qui 6s nat
home v Wu humanat.
Y segons to que entenem,
tal vegada 6s en Bethlem.
HI:I:oDEs
BALTASAR
Es nat de una donzella,
-com mos ho enseia la Estrella.
Vagen voles Majestats
a buscar aqueix Miiio,
y en haver-lo encontrat,
porten-me relacio.*
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Herodes s'espanta, i dirt als setts criats (fol. 8) :
.criats mews, y pot [es]ser
perdrer jo lo meu poder,
y acabar el meu reynat
y tota la mia nagestat ?H
h;Is criats i el majordoin li prometen Bur ajut. Ell, content, ordena :
•Eya, bons autichs, molt estim
y accept vostron favor.
Alarma, pues, valor, valor,
muyre el Mesias que ja avorrim ! s
((Se muda el teatro de sclva, y aparaxara la cova de Bethlem, y 1a
estrella sobre la cova.)) Afelcion exclama !fol. 81 :
.O Senors de monarquia,
ja esta parada la estrella.
Aquf esta la maravella,
dins aquexa establia [...]..
«Dirl dins el Angeb) :
,,Entrau, Reys del Orient,
entrau en aquexa cova ;
veureu una cosa nova
veureu Den omnipotent !)o
Els D1ags, entren dins 1'establia, despres d'un llarg dialeg amb 1'Angel,
i adoren Jesus. DesprCs «se•n van tots, y desapareix la Cova y se posa el
teatro de salon, y se veura Herodas asegut en son s6lio, y junt a ell el
majordom y los dos criats» . Herodes s'estranya de 1'absencia dels Reis.
(fol. I 2V) :
.Majordom, fael criat,
los Revs no ban comparagut ?»
El majordom dirt (fol. 13v) :
He ohit per la Ciutat
que se fa molta luleya
de pastors, tot gent plebeya,
perque dinen que in Fs nat
un nou Rey en la Judeya.v
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Herodes torna a espantar-se i es queixa que ningfi no 1'ajuda. Tothonl es
rite d'ell, i el tracten de rei intrfis. El majordom, per acabar, exclama
(fol. 14") :
.Que el se•n dugue el Diable,
que no se•n dura cosa bona.D
L'Adoraci6 de los Reys (ins. 936, pags. 1-31) sembla del principi del
segle xxx ; a la pag. 31 diu : aLos escribi6 Pedro Tomas Carreras,
dia 18
de junior. ts m6s curta i menys complicada que 1'altra i, pels sondeigs
que he fet, no inassa complets, sembla correspondre al text usat actual-
ment, amb intervenci6 de la Sibilla.63 Comenca
.Ma denota esta alegria
un gran goix interior,
que 6s nat un Rey qui•s Senor
de inmensa sabiduria [...]i
El ins. 107 de la Biblioteca de Montserrat, procedent de
la colleceib
mallorquina del Comte d'Ayamans, potser tambe del comencament
del
segle passat, cont6 una Histdria de los Sants Reys, id6ntica
en molts
trossos a l'Adoraci6 de los Tres Reys Magos de que parlava
abans, peril
m6s ampliada en alguns episodis (d6na molta m6s importancia als
criats,
que diverteixen el p6blic amb llurs ximpleries, i introdueix
dos letrados
que, amb una ridfcula erudici6, demostren el naixement del
Messies),
i amb la supressi6 del quadre final on Herodes es lamenta
perqu6 els Mags
no compareixen. Acaba amb el comiat entre Josep, Maria,
l'Angel i els
Reis (pags. 28-29) :
.S.' JOSEPH
En nom de mon Creador
vos don infinitas gracias ;
jo vos guarder6 de desgracias
y eus asegur mon amor.
D6u los pag Is caritat
d'esta Mirra, Ensens y Or,
que per aquex gran favor
el Cel ja tenen gonat.
MARIA
Monarcas del Orient,
en nom de mon Creador
vos agrehesch l'oferiment
ab gran afecta y amor.
Ai:!cEI,
Monareas del Orient,
a vostras terras tornau,
y a Jesu-Christ alabau,
fill de D6u Omnipotent.
M.F:I,CION
A Di6s, bon Jesuset.
63. Em refereixo a 1'Adoraci6 de los tres Reis Magos, novament adfci¢nada per
un aficionat ( Mallorca 1910 ) ; hi ha diferents edicions , anteriors i posteriors , sobre les
quals tine reunit material de qui ara no em puc servir . Cf. R. LL'rE , Op. Cit., 21-25
COLL, op. Cit., 14-15, 29-31 ; MUNAR, op. Cit.
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BALTASAR CRIAT ,j.`
A Dios, Verge Maria . V per uli far boil criat,
que jo estar fill de bona sanch.GASPAR Jo ,,or negra , to ser blanch
A Dios, lo bon veilet , y estar de to enemorat..
siau
-nos salut y guia.
Per veure fins a quin punt la Represeniacio dels tres Reis ..1lagos pe_
netra dins Mallorca, fins i tot a !a mateixa capital, copicin tin fragmentd'un article de Pere d'Alcantara Penya (Pep d'Aubena), publicat cl 7 degener de 1883 sobre els costunis cititadans d'un temps :64
4No fa mes que mitx sigle que sa festa cle dema [cls Reis] era moltdiferent de lo que es ara. Es truy era a n'es cami de Jesus que llavonsesconstituhia es gran passeitx de Ciutat [...]. Llavd sa gran curolla detothom era veure quant a ses quatre Campanes [...] s'ajuntavan el ReyMelsion, que venia de sa part de 1'Hornabeque, el Rey Gaspa, que haixavade sa part d'Itria, y el Rey Baltasa, que sortia de dins Ciutat. Alla sesaludiivan, se deyan quatre gloses v seguian en comitiva cap-amunt ambsa gran multitut de gent coriosa que corria derrera ells. En arriha a caDona Ayna trobavan el Rey Herodes, que los demanava de noves amb
unes altres gloses, y los comanava que, quant se'n tornassen, l'ente-
rassen do to qu'hey ]iagues sobre es naixement de Jesus. Seguian elsReys derrera una estrella que duya tin atlot dalt tin basto y ally en esConvent de Jesus aeabavan sa funcic , tornantsen tots p'es cami de s'In-fernet y per can Veta.
El Rey Herodes quant so veya burlat s'arrabassava sa harba postissaque duya, y es presencia aquest fet era sa delicia de tots els qui anavan
a veure sa funcio, qu'eran tots els habitants de Palma..
El 15 de gener de 19o2 tin redactor de La Roque.ta, revista illustradade vida niolt curta , assistf a la rcpresentacib d'Els Reys a Establinients,
poble avui agregat a la ciutat de Mallorca . Vet acf coin la descriu : 85
REs decapvespre, baix un eel eniboirat y un salistre finissim, em-prengucreni cs cami d'Establiments, d'aliont mos havia arribat sa famad'els Reys que representan els pagesos de aquell poble.
Per sa carretera anavem trobant carruatges de gent ciutadana, carre-tons de possessio , amb tin floret de pageses lluint sa botonada y es mo-
cado de pinyetes amb sos trencs de sa caixa.
A sa plassa de l'iglesia , demunt un'alta escalonada estava un trono,de domas vermey y paumes.
S'acosta s'liora de sa represetitacio , y a sa plassa hi acudi molta degent, omplint-la tota. Poe temps despr s devallava de dalt sa carretera
64. P. D'A. PENYA, op. Cit.
65. Loc. cit.; hi ha dues fotografies.
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el Rev Herodes montat a cavall, qui es possessions d'es trono. Comensava
s'espectacle. Tots els personatjes, joveneia d'es poble, posava es cinc
sentits on el pape, y sa representacio biblica prenia cert perfum d'an-
tiguea, per s'ingenuitat d'els artistes y sa gent d'es poble qui escol-
tava en relligi6s silenci y s'indignava si qualque cstrany parlava fort y
distreia [...].b
Podria citar molts altres testimonis del principi de segle i actuals, pero
em sembla quo ja n'hi ha prou per a donar fe d'una tradicionlitat immensa.
Seria itil que es fessin recerques exhaustives sobre aquest tema i que es
comparessin els textos mallorquins amb d'altres Autos de los Reyes Magos
populars que han estat publicats darrerament.66
IV
CICLE D) LA PASSIO
El cicle de la Passib Ila assolit un paper extraordinari en el conjunt
tie la vida teatral catalana, fins a la nostra epoca."' Tenim ja diversos
fragments dramatics del segle xiv,66 i un document importantissim, publicat
I'any 1897 per mosscn Rotgcr, pero no conegut per cap dels estudiosos del
nostre teatre, ens demostra quo el 1355 era representat un drama de In
Passib a la placa del mcrcat de Pollensa, amb assistE-ncia de tot el poble.
El document, del maig de 1355, din aixi
.Denuntiatum fuit venerabili Gulielmo Nielli, baiulo Pollentie pro
Domino Rege nostro, quod pridem quadam die dominica, cum fcre tota
plebs et gens Pollentie esset in mercatali dicti loci, ubi fiebat represen-
tatio et mernoria passionis Domini nostri Iesuchristi [...].D
66. Cf. P. G. DE DIEGO, Canciones de Navidad, RDTP, XX (x964), 532 n.; M. BRU-
GAROI,A, Funci6n de reyes y pastores por la huerta de Murcia, ibid ., 527-531; E. ARANDA,
Teatro medieval en an p ueblo murciano (Reyes en Churra) (Murcia x961), recensionat
per R. ESQUER TORRES, aSegisnlundon, I (1965), 10-142.
67. E's misteris de la Passib ban estat estudiats Gtilment per RoNiEU, La lJgende
de Judas Iscarioth, ja citat ; Introducci6 a La Passib d'Esparreguera d'A. SAI1ANI S
nE BALAGUE (Barcelona 1957), 9-25 ; El segle XIV, 100-101, 104 ; El segle XV, 102.
69. Cf. RoMEU, La legende de Judas Iscarioth, 69-84 ; In., El segle XIV, loc. cit. ;
M ssO 1 TORRENTS, Repcrtori, 384-385; I . S. REVAH , R, LXXVIII 0957), 543-544.
69. MATED RoTOER, Historia de Pollensa, I (Ciutat de Mallorca 1897-98), 291 ;
lmntuo, regularitzo les inaiuscul s i supleixo les abreviatures. Aquest document no
escapA a la curiositat de JOAN AMADF,S, el qual el nmencioma, sense copiar-lo ni
donar-ne cap ntena de referencia, al Costuntari catald , II, ,;84, afegint de seguida,
amb la seva falta de criteri habitual, que les Passions caplegades pel senyor Gabriel
Llabr6s, procedents de diverses esgl6sies mallorquines [..._ tamp semblen perta-
nyer al segle xlvn.
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No conservem cap text del segle xv, peril si diverses not%cies de
I,leida,70 de Tarragona ,71 de Perpinya,?2 i de Mallorca,73 que conlirmen
la hipotesi de Josep Romeu segons la qual la narracio dramatica de la
Passio havia perdut la seva unitat, tot fraccionant-se en diversos misteris.74
El segle xvi es prodig en noticics i en textos. Romeu ha estudiat la 1'assi6
de Cervera, de la qual tenini refer^ncies a partir del 7534,71 i les Consuetes
del ins. 1139 de la Biblioteca de Catalunya, en les quals distingeix quatre
Passions i nou misteris complementaris que van del sacrifici d'Abrahani
al Judici final.76 No es el men proposit avui de tornar a reprendre aquesta
tasca, plena de dificultats i de dubtes ; em limitare a assenyalar alg:unes
dades sobre representacions. Ja el 1503 un document de Tarragona ens
70. A la sessi6 capitular del 31 de ularc de 1453, Manuel de Montsuar aconseguf
que a partir de la quaresma les representacions de la Passio es fessin, no dins laSett de Lleida, sin6 at jardf de la Claustra, per tat d'evitar els eseAndols que es pro-duien (Juste LLAI)ONOSA, Manuel do .1loutsuar (1410-149`) (Lleida 19J,,), 271. Aquest
document, ja esnientat per VILLANUEVA, Viage, XVII, 40-4r, fou descobert i transcrit
per Lladonosa, el qual el comunica a Runro GARCiA, que el publica a ]a Introducci6n
at estudio de las representaciones sacras en Lerida, 34-35). Hi ha diverses noticiesdel segle xv, les m6s importants de les quals son de 1456 i 1482, que parl(n de
representacions del dijous i del divendres sant (Runro, op. Cit., 26-27)-
71. Horn fa al-lusi6 als rentremesos dels dimecres sant, dijous , divendres, f r472)i a la «representa66 del divendres santn (1479) (TOMAs AVILA, OP. cit., 53-54).72. PIERRE VIDAL, Note sur l'ancien thddtre Catalan , a Propos d'un fragment do
mystere du XIVO siacle, RLR, XXXII (r888), 340 publica tin document d'un Canso]
de Vinca que fa referencia calls Misteris de la Passi6». - Segons ROMFU, Introduccid
citada a ]a nota 67, pig. 19, curia curiosa relacio alernanya del viatge del gran duc
Felip, dels Palsos Ilaixos, a Catalunya, ens palesa la perfeeci6 de les representacions
catalanes i en particular la de la de la Passio ; diu que en la recepci6 que es f6u a
aquest personatge a PerpinyO, el 7500, horn represents la Passici de Crist danlnnt ri-
gnfssims cadafals i amb nna enginvosa tramoia, i en subratila tin passatge en que)odes, penj•;t d'una finestra, era fulminat per un ]lamp i desapareixia, cons per art
d'encantanrent, de la vista dell espectadorsu (vegeu, encara, El segle XV, 102). Lainlornurcul de Ronicu sons dubte 6s poc completa, puix que el primer viatge de
Felip el Bell a 1 spanya data del I,or, i la seva estada a Perpinya 6s ja del r5oz;
la relacio francesa d'Antoine de Lalaing, 1'tinica que m'ha estat assequible, s'ocupa
de a'es representacions dels Misterist fets a Perpinya, perm res no indica que es re-ferissin a la Passici (parla, per exemple, de tres personatges, Judas, la Hipocr.•sia ila Simonia, pleas de coets, que foren crenlats, i d'una Iluita entre els dinlonis de
I'Inf.o -n i els Angels del Ccl) ; vegen R. FouLcnf-DFLnosc, Bibliographic des voyages
en h'spagne et en Portugal (Paris r8g6), 20 (nrims. r4 i 15) ; ARTURO VARINELL1, t'iajcc
POT Espaiza v Portugal desde la Edad Media lrasta el siglo XX. Nucvas y antiguasdivagaciones bibliogrdficas, I (Roma 1942), 175-176 ; ANTOINE DE LALAING, Primer viaje
de 1'clipe el «Hermoson a Espana en i5or, dins Viaies de extranjeros POT I:spaina I,
Portugal, trad. de J. GARCfA MFRCADAL , I (Madrid 1952), 5o5.
73. Cf. infra, pigs. 77-78.
74. Rwn.1X, La ldgende de Judas Iscariolh, 84-87 2 Introduccid, r3.
75. In., La lJgende, 87-g0 ; Introduccid, T3-I4 ; AGUSrf DURAN 1 SANPKRr, Un
elllisteri de la Passids a Cervera, EUC, VII (1913), 2,11-290 ; A. P.ALAt;, Manual del
librero hispanoamericano, XT12 345,
76. ROMFU, La legende , 91-94 ; Introduccid, r4-15. Cf. infra, psgs. 77-78.
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informa que «1o dia de dijous de la cena e divendres sant [...] feren la
Passi6n a la catedral." Del 1534 i del 1545 hi ha noticies de Cervera, inte-
ressants perque ens assabenten que ela representaci6 del misteri de la san-
tfssima Passi6 de Xpo.n era feta a l'esglesia i no y entrevenen sin6 sgle-
siasticlisn ; aixf i tot, costa d'aconseguir l'autoritzaci6 de l'inquisidor de
Barcelona .78 El 1543, com recordavern abans, Joan Margarit , bisbe de Gi-
rona, prohibi la Passi6 a la seva diocesi sense expressa llicencia ,
78 llicencia
que es devia concedir amb facilitat, puix que hi ha dades referents a
Girona entre 1546 i 156o.80 A mes de les prohibicions generals ja alludides,81
sabem encara que el 1553 Josep Muntaner obtingue permis de l'inquisidor
per a representar la Passi6 de Crist a la catedral de Tarragona.82
Coneixein un sol text del segle xvii, la versi6 censurada, publicada
per Eduard Julia i Martinez,S3 pero les noticies que ens hall arribat, tot
i esser minces , demostren que la Passi6 havia arrelat tan profundament en
el poble que era impossible de suprimir- la, com inten . ten, sense exit, les
constitucions sinodals de Barcelona, Girona i Tarragona. 84 Recentment
ha estat trobada a Esparreguera una lletra de 1'11 de mare de 1611 en
qu^ un vei de Sant Llorenc d'Hortons escriu a uns oncles d'Esparre-
guera i els anuncia la seva proxima visita per assistir a la representaci6
dels ucuadros de la Passi6n.R1 A Olesa hi ha dades concretes del 1642
i del 1659.88
Hein parlat ja llargament de diverses representations i prohibicions
del segle xviii ; 87 no val la pena de tornar-hi. Afegim nomes que el cro-
nista de Martorell, senyor Isidre Clopes i Batlle trobA. fa alguns anys un
Llibre d'Obits de Molins de Rei de l'any 1770, amb ::'eferencies als esde-
77. ToMAS AV'ILA, op. cit., 54.
78. DURAN I SANI'ERE , Op. Cit., 242-243.
79. Vegeu Ap. II, i.
8o. Cf. F, NRIQUE CLAUDIO GIRBAI„ Noticias de las antiguas
represcntaciones l itlir-
gicas 6 autos sacramentales en Gerona , aRevista de Gerona, V (1881), 186, 188
ANGLES, La m4sica a Catalunya , 292; DONOVAN , op. Cit., 119.
Si. Cf. supra, pag. 54.
8,. TOMAS Ae1L.A, op. cit., 54•
83. RoMEu, La lcgende, 96-c)8; Introducci6 , r6. El selly,or Josep Romeu t6 la
bondat d'assegurar -nle que aquesta passi6 no 6s valenciana ( cons jo havia afirmat,
seguint Julia Martinez i M6rim6e, a ER, VII , 182), sin6 catalnna oriental.
84. Cf. supra, pag. 54.
85. A. I,I,[OrIS], El pueblo, actor , aDestinon, 20 febrer :i96o, pag. 26. (Notfcia
encara no coneguda per A. SARANES DE BAI,AGUE, La Passi6 d '
Esparreguera .) Cf. J. CAR-
RONRi,1„ La aPa. i^S, d'L'sparrcgvera, oSerra d'Orio , agost 1961 , pags. 24-26.
86. Vegeu La 1'ussio de Ulcoa, /. a Passi6 i mort de Jesucrist . Texto : J.
Povn,1.
ADSERA. Musica : JOSE M.a ROMA. Una tradici6n tricentenaria ( Barcelona , s. a.)
MIGUEL DEL PUERTO, La vispera de la Passi6 en Olesa, aDestinon , 20
febrer 1943
A. SARANES DE BALAGUE, OP. cit., 40
87. Cf. supra , pigs. 54-56.
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veniments dels pobles veins. En alludir a les parroquies de l'entorn, hom
escriu : ((Des remota antiquitat es donen al noble y obsegiient y molt devot
auditori, representacions de la Passi6 y Mort de Jesu-Christ))." EEs molt
interessant una notfcia procedent de les Memories d'Antoni Bosch i Car-dellach, de Sabadell, el qual escriu c•1 dia 23 de febrer de 1799 : H°
aAlguns fadrins y pochs carats coniensaren a for y representarLa Passi6 fins al assotament. Sc representaba en lo quartel. Pagaba losgastos la Confraria de San German per qui era lo fitil a 1 sou 4 dinersde entrada. Tots los representants tenian la llibertat de for entrar a un defranch en cada dia de sa representaci6, que fou en tots los diumenges,disaptes y pocks dias mes. En an dia se conibidaren los capellans yfrares y casas ciasicas o que havian contribuit en alguna cosa per luteatro. Al cap de pocks dias se aitadf alguna cosa a la rcpresentaci6, v
aixfs on abant de manera que per Pasqua ja se represents tota la Mort
y Passi6. Lo concurs de la vila era bastant. Dels forasters toll pock, en
atenci6 que al matrix temps se representaba on Barcelona ab to major
acert, exactitut y aplauso. En Sabadell hi havia alguns representants
molt bons, molts medians y mes de dolents.,,
Pere m6s curiosa es encara l'anotaci6 de les niateixes Memories uls
dies 23 i 3o d'abril, tamb6 del 1799 : s"
.Die 23. - Vingueren los PI'. del Sen inari Srs. Gomis, Rebollcdo,
Davin y Llossada a predicar la Missi6, demanats per lo Ajuntament y noper to Parroco, on Janer y Novembre tiltims estant predicant la Missiu
en Tarrasa y Junqueras. Despucs de la Quaresma la predicaren en
S. Quirse desde ahont vingueren a esta. Lo Ajuntament log busca cas.'
en la de Pau Font, y tambe llits, trastos, etc.
Apenas arriharen demanaren al Bathe fes plegar la Passi6, que tenia
molt aplauso, y venia molta gent forastera a veurer-la, plies la fOvan hO,
pero la Justicia se resistf [...].
DIA 30. - Sc havia de fer La Passi6, pero los I'P. Missionistas que
per si y per lo PArroco varias vegadas havian solicitat se plegas, desde
la trona digueren no se fes mes ; y coin la Justicia en sa casa los evi-
dencias que desde que se feya no hi havia saraus per scr fadrins los
representants, hi havia molta quietut seas bullas, v adcnics que asd era
empefio de an partit, que era lO dominant on Sabadell per ser los prin-
cipals interventors, v que estos no mirarian as';() de hon all v se sus-
88. A. l,l.oris, l'na rota excepcional: Itinerario de las aPassiuns,, aDcstino.,io abril 1954, pags.. 7-q ; A. SAt;.arcrs DB BAr.AGUf, op. Cit., 37-38, 50.89. Memdria de las cosas notables de la vita de Sabadcll cornensant en dcsem-bre de 1787, publicat anib el titol de Memorias de Sabadell. Segunda Parte. 1787-1804(Sabadell 1944), 281. Per a les representacions de ]a Passi6 a Barcelona, a rates delsIlibres de Curet ja citats, vegeu JAUME CARRF.RA I PUJAL, La Barcelona del segle XVIII.11 (Barcelona 1951), 448-450.
on. Op. cit., 2R2-2R3. Vn nn parell de flocs canvio la puntuaci6.
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pendria gran fruyt de la Missiu, respongueren los PP. apartant temors,
y finalment conclogueren que si no paraba La Passi6, ells sen anirian
sens proseguir la Missi6. De about se plega La Passid a disgust de molts..
Malgrat aixo, el dia 2 de inaig, sessent fora lo regidor Decano, lo re-
gidor segon doni licencia per fer v se feu La Passi6 a disgust de molts per
set-ho dels Missionistas, ab poch concurs, y mal representatn.q' El i9 de
maig ese feu la Comuni6 General de la Missi6, hi league gran concurs.
La profess6 de la tarde sols arriba al carrer nou lens voltar lo arrabal.
No fou lluida. La Missi6 no fort ben vista principalment dels que volien
La Passi6. 0 per est motiu, o per ser lo Fredicador fret casi no feyen
efecte los sermons [...]».9'
Josep Romeu coneix nou textos passionistics del segle xviii i del co-
mengament del xix, fora dels rossellonesos i d'algun altre no identificat.°'
M'ha estat possible de veure cinc manuscrits mes, tots de la Biblioteca de
Catalunya.
St>n els segiients : 91 J) Ms. 1575, comencat a c:)piar el 3 de gener
de 1743, titulat Acte Sacramental de la Passi6 y Mart de Christo Senor
Nostre, Molt acurat ; algunes plgines estan un xic tallades en la part
inferior ; al final hi ha senyal d'un full arrencat. Conte : i. Acte pri-
mer, quint Christo converti la Samaritana ; 2. Acte segon, quant Christo
ana a Gerusalem ; 3. Loa per lo Acte Sacramental de la Passi6 y Mort de
Christo Senyor Nostre ; 4. Despediment de Christo y de sa Mare, que se
representa antes de la Passi6 ; 5. Acte primer, lo quc se representa en la
Passi6 y Mort de Christo Senyor Nostre, en lo qual consisteix la presa ;
6. Acte segon, en lo qual se representa lo pujament de la Creu de Christo
Senyor Nostre ; 7. Acte tercer, en lo qual se representa lo devallament de
la Cren de Christo Senyor Nostre. - K) Ms. 85 (fcls. 17-45"), escrit el
gener de 1793, titulat Representaci6n de la Pasi6n de N. S. Jesucristo.
Fntre els fols. 42 i 43 hi ha vestigis d'un full arrencat.°S Conte : i. Loa al
Lector; 2. Copia del despediment de Nostre Senyora ab lo seu fill Jesfis,
9i. Ibid., 283.
92. Ibid., 286-287.
93. Ronr:u, La ldgende, 98-104. - Sobre la Passi6 a la Cat.alunya francesa, vegeu
bibliografia a ER, VII, 183. No m'ha estat possible de veure la Note sur la tragddie
catalane rLa Presa de Mort)), aSemaine religieuse du diocese de Perpignan., 1901,
nfim. 14, signada per M. F. Cf., encara, J. S. PoNs, La littdrature catalane en Rous-
sillon (16oo-1&)(,) : Bibliographic (Toulouse-Paris 1929), 75-84 ( notfcia que dec a J. Car-
bonell).
94. Els manuscrits A-I son descrits per Romeu. El senyor Romeu em comunica
que ell no pretengut de fer an inventari complet dels ma::luscrits catalans de la
Passi6. Crec que les seves conclusions sobre els tres tipus passionfstics del segle xviii
es mantenen fonamentalment valides.
95. Cf. MASSE-Rusi6, Catkleg, BBC, V ( 1918-1g), ,66-167.
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quant ana a pendre mort i passio per la redempcio de nostres pc cats ;
3. Assi se comense lo tractat de la Passi6 de Nostre Senyor Jesu-Christ.
Primer acte; 4. Acte segon del Pujament de la Creu ; S. Acte tercer de
la Passio de Christo Senor Nostre y del devallament de la Creu. -
L) Ms. 1365, procedent de la Biblioteca d'Escornalbou, d'Eduard 'Ioda.
Lletra Clara ; molt acurat. Sense ir_dicacio de data ; probablement de mitjan
segle xviii. Conte : i. Loa y argument general de la Passio de Christo
Nostre Senor; 2. Despediment de Jesus y Maria. Conte un acte ; 3. Assf
comensa la Passio de Christo Nostre Senor; 4. Assf comensa lo Devalla-
ment de la Creu. - M) Ms. 1757, Representaci6 do la Sagrada Passi6 i
Mort de Nostre Senyor Jesu-Christ, novament corregida... per lo M. R.
P. Fr. ANTON DE SANT GERONI 'Barcelona, Rafael Figuero, s. a.). Exemplar
impres amb correccions autografes de JOAN PETIT I AGUII,AR ; 96 al final
hi ha una nova versio del quadre de la Resurreccio, que ocupa vint-i-set
fulls manuscrits. hs un renianienlent de la Passi6, segurament del principi
del segle xis ; sembla que constituf la base per a la redaccio de N. -
N) Ms. 1129, [J. PETIT I AGUII,AR], Representaci6 de la Vida, Mort yy
Resurrecci6 de Jesus de Nasaret o Jesu-C.'hrist, I"erdader Deu y cerdadcr
Home, Redemtor del llinatge hump... La precedeix un Prdleg, en gran
part igual a les loes habituals. L`s urepartida en quatre jornadas o Actesn :
I.' De lo antecedent a la presa de Jesfis ; 2.' De la presa de Jesus y sen-
tincia definitiva de mort en creu, en la montana del Calvari ; 3.' De ]a
execucio de la sentencia de mort, y enterro, en dita montana; 4.', y ullima :
De la Resurreccio y varies aparicions. Es tracts d'una passio tradicional,
malgrat la seva aparenca d'obra erudita (va collocant els passatges bfblics
en que hom s'inspira en una columna parallela als versos) ; en una gran
part de l'obra es conserven els inateixos versos de 1'edici6 Figuero ; els
fragments nous son, en llur majoria, iguals a les correccions de M.
Una recerca flies aprofundida fara descobrir, sens dubte, molts altres
textos. Jordi Carbonell ha trohat dos nous manuscrits passionistics a la
Biblioteca de l'Ateneu, i ha tingut la gentilesa de donar-me'n una des-
q6. 11 doctor Joan Petit nasqu6 a Sant Feliu de Codines el 24 de desembre de
1762 (JUAN CORMINAS, Suplemento a las Alemorias „ que en 1836 public6 ... don Felix
Tprres Amat ... ( Burgos 1849), 201 ; ANDREU DR PALMA DR MALLORCA , Historia tie la
villa de San Felfo de Codines. Datos y referencias ( Barcelona 1946 ), 263) ; segons uns
fulls escrits per mA contempornnia, ficats dins aquest manuscrit , a partir de l'any 1835ja no tenim noticies seves. Corminas cita entre les seves obres la Redernpcid del
llinatge hums o representaci6 de la snort , passi6 y resurreccid de J. C., . diferente de
la Gran tragedia de la passj6 y snort de J . C. representada en Manresa d 17980, que
deu 6sser el nostre ms. M. Ps interessant el que afegeix de seguida Corminas : w1in
el dia A veces se representa aun la pasion del Seiior eq varios pueblos de Cataluna,
A que acude la gente con gusto, y regularmente se concede la licencia mas pars satis-
facer al entusiasnlo popular que por otra consideraci6n0
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cripci6. El primer, ms. 31, sense tftol, es mancat d'un parell de fulls al
davant i al darrera ; text molt acurat, identic al del manuscrit seguent ;
a la darrera pagina de la coberta, de pergami, din: Verdadero
retrato de
la villa y mort de Jesachrist Nostre Senor. Amen. 1721 ; signatura
del
Josep Ferran. El segon, ms. 33, es titulat Verdedera relaci6 de la
Paci6
y mort de Christo Nostre Senor; a la coberta, de pergami, diu :
Llibre
de Notas de Francesch De¢ares Valer, any 1762. Cont6 : i. Loa ; 2. Des-
pediment de Jesus y M' Ssma. (Ntra. Sra., M' Magdalena, Jesus, St. Joan,
Tin Angel, St. Pera, St. Jaume y Judas) ; 3. Aquf comensa la Passi6 y Presa
de C11risto Ne. Sr. (no hi ha persones) ; 4. Aquf comensa lo deballament
de la Creu (N' Senora, St. Joan, M' Jacobe, M' Salome, M' Magdalena,
St. Joseph Abarimatia, Nicodemus, Centuri6, 3 soldats, Pilat,
Maurici
Criat, tin Fatge). - Finis. 1770 (uDentana Anton Sastre als llegidors, I
corrcgescan los errors))). Per altra banda, Amadeu-J. Soberanas ha trobat
tambc recentment a Tarragona dos manuscrits iguals de la Passi6, segu-
rament de la darreria del segle xviii, que donarh a con6ixer aviat ; pels
fragments que me'n comunicava, tine la impressi6 que es tracta d'un text
prou original.
V
EL CICI.R DE LA PASsI( A MALLORCA
Hem parlat mes amunt de la Passi6 mallorquina del segle xiv i d'una
important notfcia de Pollenca (1335). Del segle xv tenim dades de Stiller
que fan refer^ncia als ((entremesos del dijous sanb) (1:187) ; 97 aixd denlostra
que la prohibici6 del 1470 a que alludfem abans,98 no es complia gaire.
Hem slit tambe que aquesta prollibici6 fou repetida i augmentada el 1517,'9
pero aixf i tot tornem a tenir dades de S611er del 15;;6, 1559, 1561 i 1563,
referents a Ao misteri de la cena)) fet ((lo dijous sant a vespre» i a (dos
misteris dijous y divendres sant))."'
Sens dubte un escorcoll sistematic en els arxius parroquials i munici-
pals de Mallorca nermetria d'afegir bon nombre de precisions a les noticies
disperses que tenim fins ara. No oblidem que el manuscrit Llabr6s cont6
quatre consuctes ((del dijous sant)), quatre ((del divendres sant)), tres repre-
97. RULLAN, Historia de S611er, II, 5o9.
98. Cf. supra, pigs. 51-52.
99. Cf. supra, pag. 52. i s-
loo. RULLAN, op. Cit., II, 5o9-SIo. Rullan adverteix que elas partidas para m
terios y entremesos cesan en 1563D (pag. 51o n.).
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sentacions ((del devallament de la creuu, una ((del Desccndimiento de la
Cruz)), i una ((Consueta de la Resurectio de Jesuxrispt nostre Senyor Cu
la qual entren vint persones)).10L
Interes especial t6 per a nosaltres la consueta nitro. 21, segons la
nurneraeio de Llabr6s, titulada Cobles del devallament de la Creu que•s
/a cade any en la Seu de Mallorca.J02 Valdria la pena d'escriure una inono-
grafia sencera sobre el Davallament, que ha arribat fins avui, b6 quo sense
diAleg ni participacio femenina. Acf nom6s podr6 donar una serie inconnexa
de dades i de ternes per estudiar.
Recordenr que ja el 1470 lion, prohibia ales representacions)) fetes
aaixf dijous corn on lo divenres Sant de nit ni de dia [...], exceptades les
representacions les quals se acostumen for en le Sou lo divenres Sant de
dia, segons on le consueta de la dita Son 6s ordinata.103 Caldria investigar
a] gran Arxiu Capitular de Mallorca que eren aquestes representacions i
quina relacio tenien amb el Davallamen.t del ms. Llabr6s.'°4
Al segle Svli persistia, malgrat les noutbroses prohibicions, el Davalla-
ment, i Adhuc se'n f6u algun remaniement, que encara durava un segle
m6s tard. El 1692 Cl Sfnode del bisbe Alagon interdiguc d'una manera
terminant la ((Descensio Crucis, vulgo Devallanrent)).105 Ja el 13 d'abril
de 169i horn havia ordenat que es desf6s el cadafal constnut per a la repre-
sentacib del Davallanent a la Sen do Mallorca ;1U8 aixo ocasiona una curiosa
polemica, de la qual no podem ocupar-nos ara, entre el Capitol catedralici
i el Bisbe, que arribl fins a Roma, i acaba amb una derrota parcial del;
Bisbe.107
El cert 6s que, en ple segle YVIII, I'any 1751 el bisbe Despuig (lonl
permfs perque a S611er use fasse el devallament de Cristo Crucificat ab
mrisica, executant-se en lo mateix modo y reverencia y devocib que se
executa en la santa igl6sia Catedral, cantant la matexa lletra encare que
ab distinta solfa de dita Santa Igl6sia)), a instlncies del ((Rector v Clero de
101. Li.WRfs, RepertQriQ de eoaisuctas, 921-922.
102. Publicada per LLARRFs, BSAL, II (1887-84), 53-55-
103
.
Vegeu Ap. III, I. Cf. DONOVAN, op. Cit., 135-137.104. A 1'Arxiu Capitular, S. III, c. 32, 116 111. 21 Iii ha papers Sobre el I)csccirdi-
'niento del Viernes Santo en la Catedral, que no lie vist (MIRAI.LES, Catdlogo, III,
339). ISntre els materials del meu avi per al Canconer musical de Mallorca hi ha la
resposta de Pilat a Josep d'Ariniatea i Nicodemus, amb la mateixa lletra de la con-
sueta citada a ]a n. 102 ; fou copiada, potser per Estanislau Aguilo, d'aquests papers
sobre el Davallament.
105. Vegeu Ap. IT, 12. Vegeu, encara Ap. I1, 7.
Io6. Vegeu els documents que publico a l'Ap. 111, 6-8.
107. Cf. RULI,AN, op. Cit., II, 491 ; PEKE ANTONI MATHEU, Rctablos y capillas(Mallorca 195.5), 68-70. >s curios que no parlin d'aquest afer els episcopologis deTarrassa (inPdit), Puri,, i Villanueva, ni el Cronic6n nlayoricense de Campaner.
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la parroquial iglesia de la vila de S6lleru, que esperaven que aquest permis
uservira de consuelo y edificaci6 de tot el poblen.108
L'any 1759 encara comensa a Felanitx el udevallament com el que
fan a Ciutat [...] y antes feyan el que compongue el Rector Major, ahont
ay havia prolech, St. Pera, St. Juan, la Mare do Deu, Pilat, criat de Pilat,
Joseph de Nicodemus [sic!], senturi6aa.10° Aquest Rector Major es sens
dubte una errada de transcripci6 per Rector Mayol, puix que ens consta
que el doctor Pere Antoni Mayol, natural de Forrialutx, fou rector de
Felanitx de 1681 a 1687 i conlponguc una Iletra po6tica per cantar a la
funci6 del divendres sant, cobra escelente en que brilla el ingenio y pe-
ricia de su autorn, dirt Borer."'
En floc de les representacions de ]a Resurrecci6, documentades ja al
segle xv, el bisbe fra Sim6 Bauza (16o8-1623) institui a la catedral de
Mallorca les processons de 1'Enterrament i de la Resurrecci6, la prilnera de
les quals anava el divendres cant a 1 'esgl6sia de Sant Doulenec per dipo-
sitar-hi la imatge de Crist mort, i ]a segona anava a cercar-la el dia de
Pasqua i la duia en triomf fins a la Seu, segurainent amb la trobada amb
la Verge que ha arrihat fins avui a la majoria dels pohles de l'illa (process6
de I'Encontre).'"
I,,8 . RUI, I,AN, Op . cit., II, 401-
log. MIQULL BORIwY OLIVER, Hist^ria de la ciutat de Felanitx, II ( Felanitx
1919), 8o.
no. JOAQUIM M. BOVER, Biblioteca de escritores baleares, I (Mallorca IS68), 484-
48c (per desgracia no diu on va venre el manuscrit ) ; M. BORriov OLIVER, ibid ., IQ3. -
Sobre el Davallament a Binissalem , encara al comencament de segle, vegeu LLABRiS,
Repertirrio de consuetas , 926. Vegeu encara , en aquest mateix voluul d'ER, Particle
de J. RoMEU, Els textos dramatics sdbre el Davallament de la Creu a Catalu;zya, i el
fragment d'Ulldecona.
111. ANTONI FuRIb, Episcopologio de la Santa Iglesia do Mallorca (Mallorca
1852 ), 392. Segons Furi6, aquest costum desaparegu6 l'any 1 7 50 perquc` els dominicans
no volgueren anar a un tedeum general que s'havia de cantar davant el sepulcre da
Ramon Llull , a 1'esgl6sia de Sant Frarlcesc.
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APEN1)IXS
I
NOVES DADES SOBRE EL CANT DE LA SIBIL.LA
Quail MiiA i Fontanals publicava, el 1853, les sever Observaciones sere
la poesta popular, donA noticia d'unes .notables estancias sobre el juicio final'
impreses a la fi del Llibre de bons anionestarnents de fra Anselm Turnleda,
cque si no son del mismo autor pertenecen a su epoca)).1 Aixo ens demostra
que aleshores no se labia ben be res del Cant de la Sibilla, a l'estudi del
qual MilA havia de contribuir decisivament.2 El 1935, mossen Higini Angles
ja va poder dedicar-li una Amplia i fonamental monografia, alhora resum
i superacio dels treballs interiors.' Des de llavors la bibliografia es molt
abuudosa, i sovint contradictoria. Esmentem almenys les aportacions de Paul
Aebischer,4 Solange Corbin' i Richard B. Donovan.'
1. MANurt, Mn6A I PONTANALS, Observaciones sobre la poesta popular con nruestras
de romances catalanes inedi,os, dins aObras conpletas)), VI, 7r-72'. Uns anys abans,
Josep M. Quadrado, anotant una poesia datada el 1838, deia de la .Sibilda : (Ali se llama
a un niflo que , concluidos los Maitines de la vigilia de Navidad, canta una canci6n
antiqufsima del Juicio final eq idioma vulgar, use de cuyo origen y significado no
podemos dar razon,, (6La Palma)) (1840.41), roo).
2. MIt,A I FONTANALS, Un Alanuserit de l'Arxiu Capitular, aLo Gay Saber*,
1 juliol 188o, no inclos a les €Obras completas)), perm si a Is aObres catalaness
(Barcelona 1908), 208-213 ; El canto de la Sibila en lengua de oc, R, IX (,88o), 35;3-365,i dins uObras completas)), VI, 294-311 ; cf. IIERM .ANN SI-cHIsR, 1)enkitidler Proverl2a-
lisclier Litcratur and Sprache, I (Halle 1883), 462-469, 568-572-
3. H. ANGLES, La 1111isica a Catalunya fins at segle XIIi (Barcelona 193,5), 288-3o2,
anib gran nombre de facsfmils i tres taules musicals. Recordeni encara els merits tie
Felip Pedrell, que taut treballa per la vulgaritzacih de la Sibilla ; vegeu En San
Martial de Marratxi, aMusica Sacro-Hispana)), III (1910), nGn1. 1^,; .1ntiguo canto
de la .Sibila sacada de un libro de la parroquia de Manacor (Baleares), aLa Ilustra-
ei6n Moderna,,, 1 (1892), 923-925 ; Cancionero musical popular espgiiol, I (Barcelona,
s. a.) , 9r-99, 116*-ir7* ; H. ANGLES, Cataleg dels manuscrits musicals de la coldecci(5
Pedrell (Barcelona 1920), 112, ms . 55, fols. 21 i 2-
a. P. Ar;ulscxrR, Un nit laze echo de la Procession des Po phitcs: Le aCant de
la Sibilda)) de la Nuit de Noel a Majorque, aMCanges d'Histoire du I'l16atre du
Moyen-Age et de la Renaissance offerts a Gustave Cohen)) (Paris 1950), 261-270 ;
Le 6Cant de la Sibilda„ a la cathddrale d'Algllero la veillec de No1I, ER, 11 (1949-
50), 171-182.
5. S. CORBIN, LSsai sift la musiquc religieuse portugaise an Moyen Age, 285-290
Le aCantus Sibyllac» : Origines et premiers textes, Revue de Musicologien, XXXIV
(1952), 1-r0, ben resunlit per DONOVAN, The liturgical Draina, r(-,5-r67. Mossen ANGLES,
La nuisica de las Cantigas de Santa Nlaria del rey Alfonso cl Sabio, III Prinrera
parte (Barcelona IO;S), 6 -62, 373, inatisa molt les seves teorics anteriors sobre uu
suposat origen urosshrab ; en canvi, J. CHAILLEV, L'dcolc
-rnusicgle de Saint Martial
de Limoges jugqu'a la fin du Xie siacle (Paris 196o), 74, 13,,, 141-144, continua defen-
sant-les, sense discutir, pero, la tesi oposada de S. Corbin.
6. DONOVAN, op. cit., passim ; vegeu l'index de materiel, eSpccialment s. v. l rrdicii
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No em proposo pas , en aquestes notes, de fer un. . mise au point sobre
els origens i el desenrotllament de la Sibilla , que s']sauria de limitar a repetir
cosec ja dites, o be ens portaria massa cnlla . Voldria domes arreplegar-ne la
bibliografia i fornir ones quantes dades novel , que lens dubte seran d'alguna
utilitat per als futurs investigadors .' Donare noticia, cn primer 11oc, de di-
versos manuscrits llatins del Iudicii Signum o Cantus Sybillae ; despres, d'al-
tres manuscrits pertanyents a la versio catalana AI jorr' del judici ..., canlada
encara avui en algunes de les nostres csglesies ; finalment, publicare un full
fragmentari , desconegut fins ara, d'uua representacio de la Sibilla . Tradi-
cionalment hom relaciona el ludicii Signum amb la Sibilla Eritrea , i la repre-
scntacio de la Sibilla i l'emperador amh la Tiburtina , bi que a vegades es
confonen.
I. Notts MANUSCRITS DEL cludicii .ignlnn.. - f"s Prot' sahut, i
no cal
insistir-hi, que el Cant de la Sibilla deriva d'un acrostic grec que
Eusebi de
Cesarea posa en boca de 1'emperador Constant! a l'Oratio ad sanctorum
coetum,
traduit per Sant AgustI al Libre divuitc del De Civitate Dei.1 El text
slat!,
que eotuenSa Iudicii signum tellus sudorem madesce', tingue una
difusio
cxtraordinaria a l'antiguitat i a l'Edat mitjana, afavorida per la yoga de la
literatura sihillina dttrant tot aquest temps,' i per 1't'i liturgic cl'un
sermc
Signum, Juicio Juerte i Sibyl. Caldria fer moltes addicions a la
bihliografia utilitzada
per Donovan ; per exemple, citem : AURSLI CAPMANY, Lo Cant de
la Sibila , cCalendari
Catala pera l'any 19o5» ( Barcelona , s. a.), 166-170 ; A. M. ALCOVER, Ses
testes de Nadal,
dins Contarelles d'En Jordi des Rec6, 525-529 (publicat abans, amb variants
notables , a
cL'Ignoraneian, II (1881-82), nuns. 131 ss.) ; R. VIOLANT I SIMORRA , Llibre
de Nadal
(Barcelona 1948), 45-48; [GASPAR MUNAR], La Sibila en Mallorca (Mallorca 1950)
M. SANG-IS I GUARNER, El cant de la Sibilla la nit de Nadal a
MallQrca, tRaixa
Miscellania de literatura catalana>r (Mallorca 1953), reproduit al DCVB, s. v.
Sibilla
ID., El cant de la Sibilla, antiga cerimdnia nadalenca (Valencia 1956) ; L.
PEREZ, iSa
Sibillan en la noche de Navidad (Mallorca [1955]), amb bibliografia ; Sibila.
Cant2
de la, article anbnim del Diccionario de la nuisica Labor, iniciat p^ r J.
PBNA i con-
tinuat per H. ANGLES, II (Barcelona 1954), 2025 ; L. RUOto GARCi.A,
Introdttccion at
estudio de las representaciones sacras en Ldrida, 24-25 ; Sa Sibilla,
!Mallorca Domi-
nicaln, I (1897-98), num. 46 ; La Sibilla, cCa-Nostra,, IV (i91o- 11), nuut
. 160
A. I'FRRER, La Sibilla, cTresor dels Avis*, II (1923), 86-9) ; ID., El
canto de to
Sibila, iCortn, nuns. 261-62 (desembre 1955). Ainb posterioritat a I'obra de
Donovan
iha aparegut A. ToM.as AVILA, El culto y la liturgia en la catedral de
Tarragona, 22-2S.
Esmentar6 encara d'altres treballs a les notes segiients.
7. Haig d'expressar el men agraiment a tots els qui n'han ajudat, d'una ula-
nera o d'una altra, en aquesta tasca, sovint ingrata, sobrelot dons Cehria
Baraut,
door Alexandre Olivar, dom Jordi Pincll, loin Columba Bat1L i dons
Rouit Barriga.
Dom Anscari Mundt ha tingut la gentilesa de comunicar-me tot flu dossier
sobre el
ludicii Signrun, que m'ha estat d'una gran utilitat.
8. Vegeu tots dos textos reunits per J. GFFFCKF;N, Die :)racula Sibylline (Leip-
zig 1902), 153-157 ; els comenta A. FFRRUA, Acrostico, eEnciclopedia Cattolican,
I
(Citta del Vaticano [1948]), 251-252. Edicic recent del De l ivitate Dei al (Corpus
Series Latina, XLVIII, 613-614. Agraeixo, encara , les observacions
que m'han fet el senyor Marti de Riquer i el senyor Josep Romeo.
9. Sobre els llibres sibillins vegeu els articles de les grans encicloptdies i
dels
8 1
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pseudo-augustill ia que el contenia.10 El reprodueixen, per exemple, a m(s de1'esnrentat serm6, Marbodi, Pau Diaca, Pere de Blois, Lambert de Saint-Omer,
el pseudo-Bela, etc."
Aquests anys darrers, diversos estudiosos han anat donant noticia de
nous manuscrits medievals del Iudicii Signum.12 Per la seva banda, Richard
Donovan ha fullejat molts manuscrits liturgics espanyols i catalans, i en
d6na una Ilista inipressionant al final de la seva tesi, fent constar explicita-
ment els que contenen el cant de ]a Sibilla, en llati o en catala.13 Malgrat. tot,
encara no 6s dificil de trobar versions no catalogades ; a continuaci6 en dono
grans diccionaris, que no val In pena d'ass.envalar ; indiquem, almenvs, els resums
amb molta bihliografia de J. QUASTFN, Patrolog£a, trad. esp. (Madrid 1961), 163-166,i Ar,TANFR-CHIRAT, Precis de Patrologie (Paris 196,), 134-136. No he pogut veure l'es-tudi de A'VII,I,IAH LFwis KINTER, Prophetess and fay: A study of the ancient and
medieval tradition of the Sybil. Ann Arbor, Mich., University Microfilms, 1959, citatdills Library of Congress Catalog Books: Subjects, XIX (Paterson, New Jersey r96o),16o. Cf., encara, Louis R1;AU, Iconographie de l'Art Chrdtien, II. Iconographic de InBible. I. Ancien Testament (Paris 19,56), 420-430.
1o. Serino IV, contra Iudaeos (PI. 42, 1x17-1130) ; en realitat de Quodvult(leus,
bisbe de Cartago al segle v (DFKKFRS
- GAAR, Clavis Patrurn Latinoru)jj,2 9q, nb-
mero 4o4).
IT. MARUOVr, Carmina varia, XLII (PL 171, 1731) PAU DIACA, Honmilia XII deSanctis (PL 95, 1474-1475) ; PFRF 1rn Br.ois, Contra perfidiam Judaeorrun, c. XXX'VII(PL, 207, 869-87o) ; LtOPOLD DFI,ISLF, Notice stir les manuscrits du aLiber Flt?ridusade Lambert, Chanoine de Saint-Omer, aNotices et Extraits des Manuscrits de la Biblio-thckque Nationale et autres bibliothequesn, XXXVIII (1906), 6137 (vuit manuscrits con-
tenen el Iudicii Signunt, un Wells anib traduecici francesa que conlenKa : ((Le lx)is[lignuin] du ju,gementn). La Sibyllinorrnn verboruni intcrpretatio del P5Ft1no ]3riDA(PL 9o, rr8r-1186) es molt coneguda ; of. I?RNST SACKUR, Sibyllinische Texte and FQr-
schungen (Halle 1898), 117-187 ; ]a trobem al ms. 124 de la Biblioteca de la Universitatde Barcelona, fols. 91-93 (s. xiv-xv, segons F. MIQuF1, RosEI,L, Inventnrio, I, 164), a laB£blia de la catedral de Lleida (s. XII, segons 1'. Avuso MARAZUF,FA, Los elemcnfos
extrabiblicos de los Sapienciales, aEstudios Biblicosn, VI (1947), 188), i al ms. 1,51de Rinoll, fols. 32"-37'' (s. XI ; comunicaci6 de dour A. Mund6).
I2. A m6s dell treballs de S. Corbin ja esuncutats, vcgcu es.pecialment : LoutsBROU, Un nouvel horniliaire en dcriture wisigdthique: le codex Sheffield, ARuskinMuseum), 7, aHispania Sacra)), 11 (19.39), 147-191 (publica un facsfmil d'un IudiciiSignuna hispitnic del s. xi i d6na una llista de set mss. no coneguts per Angles. ;inexplicableinent, Donovan no cita aquest article) ; ID., Les chants en langue grecquedans les liturgies latines: premier Supplement, aSacris ErudiriD, IV (1952), 230-231 ;Monumenta Monodicg Medii Aevi. I : Hyrnnen (I), Die rnittelaltertichen Hyrnnen-
melodien des Abendlandes, herausgegeben von BRUNO STAOI,F,IN (Kassel-Bassel 1956),
494-495, 622-623, addenda et corrigenda (full colter) ; :ALFxANDRrs OLIVAR El Leccjo-
nario aSambolan reaparecido, aHispania Saeran, XI (1958), 175-183. Cf., encara, F. STFG-
NICTLI,FR, Repertorium Biblicurn Medii Aevi, I (Madrid 1950), 96-99, III (Madrid 1951),
241-243 ; MAX MIANITIUs, Handschriften antikcr Autoren in rnitjelallerlichen Biblio-
thekskatalogen (Leipzig 1935), 226 ; A. HILKAS - II. WAr,TmFR, Initia Carrninurn ac Ver-
suum Mcdii Aevi pQsteripris latinorum (Gottingen 1959), 501 (num. o(Y)7) ; J. Szii-
V6RFFY, Die Annalen der la_tcinischen Hynrncri(itchtu,,g, 2 vols. (Berlin 196.3-65), vegenl'fndex del vol. II, pag. 523.
13. DONOVAN, Op. Cit., 2(x)-215. Sens dubte aquesta Ilista podrd Esser molt augmen-
tada, encara, quail dons Alexandre Olivar publicara el cataleg de nianuscrits litfirgics
catalans que to en preparaci6.
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unes quantes, gairebe totes trobades per dom A. Mun,:lo ; les trey primeres
perfanyen a nlanuscrits no hispAnics.
Ronia. Valliceliana. Toni. XXVI, s. XI-XII. Hom. lltarzuui, prima pars,
fol. 39' : Ludicii Signum ; notaci6 musical italiana a la primera estrofa,
sobre una ratlla vermella.
Roma. Vallic. B 5, s. xiii. Hotniliari, lletra beneventana, fols. 49'-50':
Ludicii Signum, amb notacio.
Paris, B. N. Lat. 13.091, fol. 82', S. XII- xIII : Incipi:Int versus sjbtllant de
adventu Domini primo et secundo... - Al fol. 126, una altra versie)
dins una 1-listoria Imperatorum Romanorum et Paparum des d'Octavii
August fins a Joan XXII, any 1.33o, d'un aniinim frances : i... sed
hoc ipse renuens vocavit sibillam prophetissam tiburtinam, indicans
ei voluntatem senatorum, que post spacium et ieiunium trium dierum
respondit ei versus : Iudicii signum tellus sudore madescet [... ).
Sunt hii versus xxvII qui numerus quadratus ternarium solidum
reddit. Sibilla eritrea tit legitur unuln deum predicasse...]I.
Paris. B. N. fonds Rothschild, 2529, S. xv, Breviari de Marti l'Iluma,
escrit segurament a Poblet, fols. 124-126: Ludicii Signum, amb no-
taci6 musical quadrada.
Paris. B. N. Lat. 804, Homillarium Tarraconense, fol. 12, versos sibillins
(J. Vlves, Manuscritos hispdnicos en bibliotecas extranjeras, .His-
pania Sacra., II (1949), 452 ; consultat tamb6 per A. Mundo). DoN.o-
VAN, op. cit., 204, cita aquest manuscrit, sense fe:r- constar, pero, que hi
hagi Sibilla.
Paris. B. N. Lat. 1309, s. xv, Breviarium Gerundense fol. 31 : l udtctt
Signum (VIVEs, op. cit., 4522). DONOVAN, op. Cit., 204, el cita sense
fer-ho constar.
Paris. B. N. Lat. 13o9 A2, s. xiv, Breviarium Ilerdense, fol. 35: Iudicii
Signum (VIVEs, op. cit., 452). DONOVAN, op. Cit., 204, el cita sense
fer-ho constar.
Montserrat, nls. 88o, s. xiv, Breviari toleda ; Ludicii Signum en forma
de responsori (cf. A. OLIVAR - A. MUNDO, Cataleg dels manuscrits
liturgics de la biblioteca de Montserrat (en p'reparaeio) ; DONOVAN.
op. cit., 209, cita el manuscrit (aleshores encara sense ndmero), fent
constar que no 1'ha pogut veure.
Tarragona. Arxiu de la Catedral, s. xiv, Breviari. Conti' el Ludicii Signum
(To%tAs AVILA, El culto y la liturgia, 23). DONOVAN, OP. Cit., 212, el
cita sense fer-ho constar.
2. •Ai, JoRN DEL JUDICI• CATALA. - 1;s prou sabut tambe, i ja hi feia refe-
rencia al comensament d'aquest article, que el Cant de la Sibilla, abans ester
pertot arrcu,'* es conserva avui nomes, i en llengua vulgar, a Braga," a'
14. Fou introduit fins i tot a la capella papal ; cf. ANGLES, L4 imisica de Las
Cantigas, ja citat, 62.
15. Cf. supra, p<rg. 51, n. 9. Per a la influCncia de la Sibilla a Portugal , vegeu I.
S. Rf.VAH, LWuto de la Sibylle Cassandre. de Gil Vicente, HR, XXVII (1959), 176-
193 ; no conec directament Particle de MARfA ROSA LIDA DE MALx184. Para la genesis
del .Auto de la Sibila Casaudra., :Filologia., V (19;9), 47-63.
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Mallorca" i a 1'Alguer." Manuel Mila i Fontanals, Maria Aguilo, Josep Ri-
belles, Jaume Masso i Torrents, Higini Angles i Richard Donovan s'han preo-
cupat de reunir totes les noticies i tots els textos referents a la Sibilla a terres
catalanes ." Sens dubte encara queda molt per fer.
Recentment, mossen Lluis Constans va publicar el que ell anomcnaVa tin
.Dies irae* era romance cataldn, molt antic, potser de ]a primera meitat del
segle xiii, transcrit en till document de la parroquia de Sant Andreu del Torn.-
Aquest interessantfssim Cant de la Sibilla fou repres per Donovan, que el
reproduf sense introduir-hi lnodificacions.20 Per desgracia, hi ha tot un seguit
de males lectures i males interpretacions, que modifiquen prow el sentit del
text. Sense veure de prop el nlanuscrit, no m'atreveixo a donar-ne una nova
edicio sencera ; assenyalare, pero, els errors mis importants que he pogut
advcrlir en una fotocopia."
1. [['it Rey ;endr]a perpetual - del I eel I cow lugs non aylal.
1'endra es Ilegeix perfectament al ms. ; del ccl cs escrit despres, per la
mateixa nia, sobre ]a mateixa ratlla ; el ms. diu ben clar : coin mas non
vviu aytal. 11 2. Ass del iusivi tot evant - parrs una seyal molt gran.
1:s millor de Ilegir enant ; una senyal fora aberrant en catala antic ; el
ms. diu senya. 11 3. Apres ses badara molt fort - don Es semblant...
Millor d'interpretar : ... s'esbadara ... d'on. 11 4. la tuna, el sot, s'escu-
rird - ny 1'estela luyra. Potser millor d'interpretar e•1 sot ; cal canviar
igualmeut aquest accent circumflex, que apareix tautbr en d'altres
llocs, per ]'accent gren normal ; el nns. din molt clar : iii, l'esle'la no... 11
16. No t•s pas veritat , coin afirma ANGI.6S, op. cit., 61, que cell Mallorca hall
repue.to el ('alit de la Sibilla en tiempos modernos)) ; ho deu confondre amb la fella
do la Sibilla que va introduir mossen Joan Maria Thomas ; cf. els sews articlets Sibila
(Fiesta de la), cDiccionario Eneicloptdico de la M6sicas, I (Barcelona [1947]), 542-
(44 ; La Sibila , iPapeles de Son Annadans" , XVII (1960), 275-2SS. La Sibilaa es cantada
no solament ca la Sen mallorgnina » ( RoMNU, El segle XIV, loo), sin() a la majoria
de les esglesies de Villa. En cauvi , actualment no Cs coneguda a Menorca , coin vol un
pen de gravat de la Historia de la literatura catalana, de M. nit RIQUER , I (Barcelona
[1964 ]), 202 (el senyor Francesc de B. Moll, consultat per mi, ha tingut l'amabilitat
de confirmar-me aquesta dada).
17. Ps cantada per un canonge ( PERE CATALA I RocA, Invitacio a l'Alguer actual
(Mallorca [1957 )), 9o-91), el qual . sale at pulpito vestito dei paramenti Belle solenni
cerimonie [...] ; al suo fiasco un giovane seminarista tiene alta davanti al petto una
spada, simbolo delis giustizia . ( PASQUALE SCANU, .4lghero e la Cgtalogna (Cagliari
[19621), 79 ; cf . pags, 78-8o i 137-138).
18. Cf . MILA i FONTANALS , El canto de la Sibila , ja citat ; Acini,u, Catdlogo,
49 ss. ; RIRELLFS , Bibliograffa , 1, 63-65 ; MAss6 I TORRENTS , Repertofi
,
370-376 ; ANc.Lils,
El Cant de la SibiHa ..Vida Cristiana», V (1917-18), 65-72 ; In., /. a Rnisica a Catalunya,
ja citat ; DONOVAN, op. Cit.
19. L. G. CONSTANS, M. I)., Un .Dies Irae » ert romance caloldn del siglo .V 111,
.Cnadernos (lei Centro de Estudios Comarcales de Baiiolas)O , agost 1948 , pags. 7-11
facsimil entre les pags. 28-29. Cf. RiQuER , op. Cit., 1, 2'3 n.
20. DONOVAN , op. Cit., 160, 197-199.
21. Utilitzo una fotocopia de dom A . Mund6, en alguns ra >lls ores Clara qne no
pas el facsimil de ]'article citat a la nota 19 ( aquest Cant de la Sihil la rs el doc. 2S9
del Torn).
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o. No yaura... Cal interpreter : Noy aura. 118. Los plaits, .IS pugs, serau
egals; - aqui seran los bons, els coals... Millor : Los plaits e•ls pugs...;
... Los bons e•ls rnals. 11 9. Anch no feu horn res tent secret, - lie
dix,
rte so penset... Cal interpretar flu ; el ms. diu : tie ho dix, ne s'o penset. 11
it. Amats seyors, tan gran dolors - auras ladons los pecadors, I que
en ynnfern, layns n'yran - i assays d'aqui no exiran. Cal Ilegir : Aujats,
seyors..., ynfern..., jamays ; potser fora millor d'interpretat nyran ? 11
12. Ay cel, seyor, qui moon formet... Cal llegir : Aycel seyor quit mon
formet. JJ 13. ... quens acuyles en paradis, -
ens gaits 4e la fiasco d'abis.
Cal llegir : que•ns... ens gariz... (d'altres vegades encara la z es trans-
crita per s). 11 14. Seyer, daps gaug perpetual - el teu
regne celestial,
e garans de l'enemic felon - e del poder de Faraon. Cal interpretar
Seyer, da•lu... e gara•ns del enemic... 11 i5. F. vos, seyors, qui m'escol-
tats, - to Fil de la Verge reclamats... Cal llegir : E v6s, seyors, qui
nn'escoutat:, - ... reclamatz. 11 Deixo d'esnlentar d'sdtres details facilment
esmenab]es.
Masso i Donovan semblen no coneixer una versio mallorquina de la Sibilla,
trobada per Estanislau de K. Aguilo as la fulla blanca final del Ilibre que apor-
t.rva el colector de les llinlosnes de una confraria, correspinent al any 1599-600.
D'aquesta surten totes les qu'es canten encara en nostres iglesies a les nlatines
de la nit de Nadal, y es molt flies estensa que totes elles, y encara en no poques
coses mes correcta...0.22 Ben diferent t s una altra versio, tambe mallorquina,
copiada d'un rllibre antich al Convent de la Concepcion de la ciutat de Mallorca,
sense cap altra indicacio de data, conservada entre els materials folklorics
recollits pel men avi. SerA publicada, amb ortografia muderna, al Cancionero
musical de Mallorca ; em sembla util, pero, de transcriure-la act an11) iota
exactitud.2
.El jorn del judici y les montanye!, sa fondran.
parra pet qui no h.arurii jet ser.'ici. Los puigs y plans seran iguals
Jesucrist, Rey universal, alli seran los bons y mals :
homo y ver Deu eternal, Reys, duchs, contes y barons,
del eel vindrA pera jutjar, qui de sos fets retran raons.
y a cada u lo just darA. (;ran foch del eel devallara ;
Ans qu'el judici no sera , mars, fons y rips, tot cremara
un gran senyal se mostrarA ; Ins peixos donaran grans grits [sicJ,
la terra gitarA suor , perdent sos naturals delits.
y tot lo mon sera tristor. El sol perdrA ]a claredat,
'I'erratremol tan gran sera mostrant-se fosch y alterat
que ]es torres derrocara ; ] a Ihma no dart claror,
]es pedres per mitx se rompran , y tot lo mon sera foscor.
22. N. Ar;uu.o, Un'altre versio de la .Sibilla , BSAL, IN. (1901 -02), 236-237 ; la
torso a publicar al Cancionera musical de Mallorca , amb ortografia modernitzada (en
premsa).
23. Notes la forma sparra pet qui no hanra fet servici: ., que pot esser indici
d'an origen relativanlent tarda. Cf. FRANCESC nx B. Ato1.1., Sobre el segos very del
cant de la Sibilla, ADLIC, XVIII (1936), '22'-27.
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Apris vindra lerribletneut Als coals lira molt agranient :
to Fill de Ucu omnipotent "Anau, nlalaits," it n'cl torment
de morLs y vies judicara ; anau, anau al fuck etern,
qui be haura fet alli es veura. at) vustron princep del intern".
AN bons dira : "Fills meus, veniu, Humil Verge, que haven parit
benaventurats posseiu Jesus infant aquesta nit,
el regne qu'us he aparallat vullau a vustron Fill pregar
des que 10 coon va esser creat". que dels inferns vulga•ns lliura
Si que 1IIUSSCf Josep Janini ha trubat, no fa gaire, a la catedral de Girona
una altra Sibilla en catala, que ell crew de la primera meitat del segle xiv.
Suposem que la donara a coneixer sense fer-nos esperar tnassa.25 Recordem,
cncara, que alguns dels drames nadalencs de Mallorca it que m'he referit mes
atnunt contenen, per complet o fragmentariament, versions hen interessants
del Cant de la Sibilla.
Ja Mila i Funtanals relacionava cl Cant de la Sibilla amb les Cobles
del Judici atribuides a fra Antoni Canals que publica Manuel tie Bofarull,
procedents d'un codes de la catedral de Girona."s He identificat una altra
copia d'aquest text, amb poques variants, sense titol ni indicacW) d'attor,
al Ins. Soo de la Biblioteca de Montserrat, del segle xvi, sense foliar ; ja en
tornare a parlar aiguna altra vegada.
3. UN NOU FRA(ME:NT IIIRAMATIC DEI, SH:GL,ti xv. - '1'ractbvcm mes amunt
de la intervenciu de la Sibilla en el teatre catala antic, i especialment del Jet
de la Sibilla i I'emperador, documentat a la Seu barcelonina el 1418.2' Em plan
de donar a coneixer tin non fragment, per desgracia molt curt, d'una d'aquestes
representacions de la Sibilla i 1'cmperador, conservat per atzar al fol. 1' del
ms. toi de la Biblioteca de la Universitat de Barcelona, de procedencia desco-
neguda, que Miquel i Rosell considera, sens dubte encertadament, del segle xv.11
Es molt distint de l'unic text fins ara conegut, el publicat per Moline i Brases,
mes tardy, a que ja m'he referit. Conte nomes quatre estrofes, el comenr;amcnl
24. La grafia nlalaits respon a una pronuucia mglgj3 (cf. ER, VI, IS2 ; VII, 181,
187, 188).
25. J. M. T'HOMtds, La ,Sibila, 283-284, publica curl texto inedilo hasty
eres.petando su rima y ortograffa especial. ; en realitat es una copia mat feta del cant
valencia donat a coneixer per VILLANUEVA, Viage, I, 135-136.
26. MILA I FONTANALS, El canto de la Sibila en lengua de oc, 311. Les ('obles
foren donades a coneixer per M. n6 BOFARUI,I„ Poesias religiosas catalana,
en an c6dice que se custodia en el Archivo de la Catedral de Gerona y se titula .Petri
Michaelis Carbonell Adversariau, cRevista Histurica Latina., II (IS7S), 62-63, i repro-duides a diversos llocs, especiahnent a RILELLIES Bibliograffa, 1, 91-96, i a Le' cent
millors pQesies de Ia llengua catalana triades per FRNEST 9IoL INl I BRASts (Barcelona,
s. a.), 71-74. Sobre aquest manuscrit gironi, vegeu Al. ANTONIA AI)ROHER BEN, Estu jj sSobre el inanuscrito EPetri Michaelis Carbonelli Adversaria, 1492. del ;irchivo Capitu-lar de Gerona, cAnales del Instituto de Fstudios Gerundenses,, XI (1956-57), I x^-Ifiz(corregeix errors de Arasso).
27. Cf. supra, pigs. 56-57, n. 41.
28. V. MlntlEL Rosen,, Inventario, 1, 123-124 11.
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del paper de la Sibilla. Ara no sembla ocasio oportuna per a estudiar en detall
cis origcns controvertits de la llegenda romana de l'Aracoeti, que donara hoc
a aquestes representacions.'9
I,'edicio que segueix no vol esser de cap manera definitiva. Aquest text
sera inclos, amb els comentaris oportuns, al corpus de teatre nadalenc que
prepara G. Cenoz per a ENC
aDigna Sibilla ails m_isatges dell em-
perador:
Proumcns, direts ha mon senyor
molt prestament, per sa honor,
sere ab ell sens pus tardar;
tan tost me veureu caminar.
Digua all emperador:
Pmperador , not sye greu
No est semblant all fill de Deu.
Per mils saber la veritatz,
vetges en hat [sic] qu^ t'es mostratz.
Di,ua mes all a rnperador:
Aquell infantz tan excellentz
es fill de Deu om.nipotentz.
Aquell to cove adorar,
e seu mayre glorificar.
Digua ml's all a mperador:
Cell infantz que veus tantz petitz,
fill es de Den , segons t'6 ditz ;
ell[s] angells se • n van allegrarz,
e seu mayre glorificarz.s
II
CONSTITUCIONS SINODALS'
1
Repraesentationes nullae fiant absque licentia (Girona, Joan Margarit, 1543).
Cupientes evitare diversa scandala, quod circa in Frascripta multotiens
sequuntur, et sequi possent, et adimplere ea, quae in S<.cris Conciliis praeci-
Cf. 13. Prscr, Aracoeli, aPneiclopedia Cattolican, I, 17,1-1753. Per a la biblio-
grafia m6s moderna, vegeu ANSCARI Muxno, Notes sobre la cultura naontserraLina del
segle XIV, aAnalecta Dlontserratensian, VIII (1gc4-55), 488-492 ; RouERTO VA.ENTINI -
GIUSRPI'E 7UCCHRTTI, Codice topografico delta Citth di Ronta. ITT (Roma 1946), 28-30;
TV (Roma 1953). 82-83, 141, 346; JOSEPH SZ6VfRPFY, Virgile, le., Sibylles et la legende
de l'Ara CQeli dans les hymnes, aFilologia e Letteraturaa, VIII (1962), 274-286. Sobre
el paper de les Sibilles en el teatre medieval, vegeu K. YOU C, The Drama of the
Medieval Church, IT (Oxford 1933), 1.30-131, 132, 136-137, 142-143, 149-151, 165, 166,
173-174, 190, 192, 193 ; C. A. THOMAS-BOURGEOIS, Le personnage de la Sibylle et la
ldgcnde de 1'Ara Coeli dans une nativitd wallonne, RBPhH, XVIII (1939), 883-912
(pAg. 9o1 n. interpreta malament diversos textos catalans).
I. Transcric amb tota exactitud el text original, tot conservant-ne les vacillacions
ortogr\fiques i la puntuacib ; he regularitzat nom6s 1'accentna- id, u-v i i-j. Els titols
]latins entre claudAtors procedeixen de l'index dell volums.
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piuntur , et aliis certis ex causis anintum noslrtuu mo^-cutibu, ntandtnnus suu
e^communicationis sententia , sive poena , quam contra omnes, et quoscunulue
contra infrascripta quovismodo facientes , in this scriptis proferimtts , et pronuU-
gamus, quatenus uullas passionis Domini nostri Iesu-Christi, nec alws cliti-
norum mysteriorum repraesentationes in Civitate, nec Diocc . Genwdeu . Yaciant,
seu facere attentent , seu praesumant , absque c^pracsa licevtia nostra, seu
nostri Vicarii Generalis per prius petite, et obtenta : Praccipiendo omnibus,
et singulis Presbyteris, et Clericis dictae Civitatis, c^t Diocc. Gerunden. quatcuus
omnes , et quoscumque contra praemissa quovis modo facientes pro cxcc,mmuni-
catis publice in suis I;cclesiis denuncient, et publicettt, eta divinis e^ item.
donee a nobis , seu a dicto Vicario Generali a^bsolutionis beneficium oblinerc
meruerint ; deque nominibus, et coguominibus eorumdem nobis, seu dicto Vt-
cario Generali certificent , ac informationem dent, ut contra eosdem aggra^^ando,
et reaggravando , et alias per iuris, et ittstitiae remeclia deccutia , et opportune
procedi posit , et valeat.
(C"onstitutiortes Syrtodales Dioeces4s (^eru^ade^t . in tuttrn, iol(ectae, ret,ova-
toe, et aiictae sub... D. Fr. h9iciaacle I'onticl, ... ( Gentndar t6yt ), I,iL. IiI, Tit. i 1,
Cap. r, Pat^^ • =4^--'47•)
.^
Temple sub noctent claudendn: et m^tttctinunt^ nfJiiin,,, ;anti, cui tr^nplum
cortsecratum est, quando debeat ruhoari. [Repraesentnri ^ia templis tiihil debrt,
quod tfon sit pritcs c^h Ordit^nrii examtnatore comprobahcrrt. ^ 1^'ali•neia, Marti
Ayala, t56^).
Quoniam noctu flagitia multa connuitti Solent, ct ,acre temple maxime
servata esse oportet, ne in eis aliquo scelere Deus offendatur ; iclcirco praccipit
sancta S}'nodus, ne a pulsu campanac, quo beatam JTariam virginem sub
noctem salutamtts, sacrae ad populum couciones in templis, ac ne in ipsis
etiam monasteriis habeantur : sed ipsa temple etiam monasteria ab eo temporc
elaudi debere statuit, e^cepta noctc Natalis Domini [... ^. Insuper, quia nihil
in templis indecorum permitti debet, profanes omnr_s cantiunculas in matutinis
precious, et aliis quibuscumque boric canonicis sancta Syvodus prohibet, ct
eas tantum admittit, quae ab e^atninatore per Ordinarium deputancio eaaminatae
prius, et approbatae fucrint. Similiter nibil actionibus personarutn volt in
templis repraesentari, quod eittsdem esaminatoris iudicio non sit antea com-
probatum. Capitulum, ac ipsi ctiam parochi, si aliter haec in suis ccclcsii,
aclmiscrint, sec ]ibris mulctentur.
(Conclllurrt. provincials Valentinum , celebratuin anno
IValentiae t56fi ), Sessio tertia , Cap. YI, pi1Rs . qq-ior.)
Domini W.P.LX1,
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Deambulationes per ecclesianl, quibus divinum officium impeditur, spectacula
/abularum, cantus vulgares, ludrira, quibus rises excitari solent, vani puerorum
ludi, compotationes, prandia in ecclesia prohibentur: et extra illam personati,
et larvati, qui eremitas, monachos, Episcopos, aut Cardinales imitantur
(Concili Provincial Tarraconense presidit a Barcelona per l'arquebisbe Ferran
Loazes, 1566).
Cum scriptum sit, Do111us mea domus orationis vocabitur, et deceat domuin
Dei sanctitudo ; sacri approbatione concilii statuimus, ne quis audeat in ecclesia
duln sacrosanctum Missae sacrificiunl aut publice, aut privatim celebratur, alit
dum diving quaecumque officia peraguntur, aut sacra Eucharistia, vel baptisma,
vel alia sacramenta administrantur, aut verbum Dei praedicatur, deambula-
tiones vagas, aut confabulationes otiosas, per quas divinum officium, aut aliud
supradictis impediatur ; aut saecularium, vel ecclesi:tsticorum negotiorum
iurgiis obstrepere. Qui vero a quocunique clerico inoniti non destiterint, tam-
.quam inobedientes per ecclesiasticam censuram coerceantur. Eadem quoque
ratione omne genus spectaculorum, et fabularum, necnon vulgarium verborum
•cantus, exceptis cantibus approbatis ab Ordinariis, ac recitationes, atquc alias
quaecumque similes actiones, vel, ut vocant repraesentationes, in ecclesia fieri
prohibemus ; neve inter diving profana, etiam si ad pietatem dicantur condu-
cere, nlisceantur. Ludicra quoque quaecumque ex quibus risus excitari Solent,
tam in ecclesiis, quam in processionibus, necnon ignitorum tormentorum
strepitus, ant, ut vocant, radios, ant iaculationes, atque etiam lascivas, ant
turpcs saltationes, ant choreas ad cantus tibiarum, aut tympauorum, vel cym-
balorum, ne in atriis quidem ecclesiarum, ant coemiterits, aliisve locis sacris,
aut religiosis fieri permittimus. Vanos quoque puerorum, vel adolescentium
ludos, dum Episcopurn fingunt, aut Re-cm, aut aliunl magistrature ecclesia-
sticum, vel saecularem, coercendos esse censemus. Multoque magis, quod in
inultis ecclesiis adversus Apostolica praccepta fieri acccpimus, lit non solum
a saecularibus personis, sed etianl ab ipsis presbyteris compotationes in ecclesiis,
ant in continentibus locis sacris fiant. Ea igitur omnia, sacro approbante con-
•cilio, sub excommunicationis poena, monitione praecedente inflingenda ; tam
in nostra metropolitana, quam in ceteris cathedralibus, necnon in collegiatis,
ac parochialibus ecclesiis, et aliis quibuscumque tam saccularibus, quam regu-
laribus fieri prohibemus. Eosque sumptus, qui vel in fine Adventus Domini,
vel in ipsis diebus festis Natalis Domini, et alioruln sanctorum, ant feria
quinta in cena Domini, et, ut vocant, tempore mandati, aut in l'aschate resur-
rectionis dominicae, ant alio quocumque tempore in has compotationes, vel
iam dicta ludicra spectacula, ant simila supradictis consumuntur, in ecclesiis
cathedralibus ab Episcopis, cum consensu Capituli, in aliis in alia pia opera
ab Ordinariis convertantur. Similiter prandia quaecumque, et compotationes
confraternitatum prohibemus ; nee sumptus in his consumpti in rationes referri
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possint, sed de suo ipsi administratores fecisse censeantur, necnon exactiones,
sive consuetudines prandiorum seu compotationum, quas a clericis invitis laici
exigunt, quacumque occasione vetamus. Atque etiam, quae in primo cuislibet
sacrificio, quas novas Missas vocant, ebrietates, vel ludicra in ecclesia aguntur
saltationes quoque et alia quaccumque levitatis, et vanitatis signa, lunge a1
ipsa ecclesia, vel aliis locis sacris exulare praecipimus : contrariunl vero
agentes condignis poenis a superioribus coercebuntur. Nee minus illam dete-
stamur multarum saecularium personarum intemperantiam, quae eleemosynas
petentes cymbalorum, aut tympanorum strepitu choreas virorum, atque mu-
lierum per totam urbein ductunt, ita ut plerumque eveniat major peccatorum
occasio, quam caritatis Christianae. I'ersonatos quoque vel larvatos quoscumque
aut basilicas Dei ingredi, aut monasteria quaecumque tam virorum, quam mu-
lierum sub anathematis poena inhibemus ; necnon cis, qui quoscumque clericos,
vel monachos, aut sanctilnoniales, aut etiam eremitas imitantur ; multoque
magis si Episcopos, aut Cardinales, vel si sacris, aut ecclesiasticis quibuscumque
vestibus vel ornamentis, aut vasis abutantur ; similique sententiac subiaceat
clericus, aut alius earum vestium, vel vasorum custos, vel dominus, qui ea
ad eum usum commodaverit, et graviter a superiore coerceatur. Clericos quoquc
in sacris constitutos, aut beneficiatos saeculares, aut quoscumque regulares,
qui deprehensi fuerint personati, carceri triduo includi, ibidemque in pane, et
aqua ieiunare praecipimus, ant alia simili, vel maiori poena, iuxta delicti,
et personae qualitatem coerceri. Haec, quae nos sacri approbatione concilii
statuimus, quam primum tam in nostra metropolitana, quam in ceteris cathe-
dralibus ecclesiis observari, et publicari praecipimus, ut ad omnium notitiam
perducantur.
(Constitutionum Provincialum Tarraconcnsium I.ibri Ouinquc. Ouibus suet
in calce volunlinis adieetac nonnullae, quac inutiles, et supeI-fluae visae cunt cx
decreto secundi concilii Provincialis celebrate sub 1llushissinlo D. 1). Joanne
Teres... ('1'arracone 1593), Lib. III, 'tit. 31, Cap. it, pigs. 267-27u).
4
Ne fiant repraesentationes in 'l emplis, etfam honestae (Valencia, Joan de
Eibcra, i59o).
Quaunvis fuerit jam antea decretum, nihil actionibus personarum reprae-
sentari in Teniplis debere, quod non fuerit pries ab Ordinario approbatum ;
quia tamen ea est improborunl hominum iniquitas, ut hoc etiam modo nmltae
oriantur peccandi in Templis occasiones ; mandamus, no ullae rcprae,enta-
tiones fiant, de rebus etiam lionestis, et ad devotionem moventibus. Rectores
vTro, Vicarii, aut Clerus, aliaeve Communitates, qui eas rcpraesentationes per-
miscrint, duabus libris multentur.
(Synodus Dioecesana Valentina celebrala praeside 111. ac Rev. D. lounne
Ribcra... anno DMDXC, Decretuni XIV, apud. J. SABNZ DIi A(i'IRRE, CQ1ICCtjo
nWxirna Conciliorem omniurn Hispgniae et Novi [)Ibis, VI (Roucae 1755), 224.)
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5
Que en las Iglesias no se pagan representaciones, y que los comediantes
no puedan representar las comedias sin ser primero examinadas por nuestro
Vicario general (Valencia, Pedro de Urbina, 1657).
I'or quanto es grave irreverencia representar en las Iglesias, S. A. man-
damos por obediencia, y pena de excomunion mayor que en dichas Iglesias
no se pagan comedias lascivas, y profanas, ni tampoco a lo divino, aunque
scan actos Sacramentales, por quanto la experiencia .a [sic] enseiiado que
fiestas representaciones se sigue gran turbacion en las Iglesias, muchas inde-
cencias, y aun ofensas de Dios, pero en caso que quisieren hazer algunos autos,
o comedias de historias sagradas, las representaran fuera de la Iglesia, en la
playa, o otro lugar conveniente, y esto no lo podran hazer en tiempo en que
se celebra la 1llissa mayor, y dizen los divinos Oficios. Y por quanto es grande
indecencia, y se siguen inconvenientes de que dentro las Iglesias, y sus torres,
se pongan invenciones de fuego, echen coetes, y disparen arcabuzes, mandamos
so la misma pena que no lo puedan hazer. Y ordenamos a los Parrocos, y
demos personas a cuya cuenta esta el cuidado de las Iglesias no lo consientan
pena de quatro libras, y otras a nuestro arbitrio.
Item ordenamos que nuestro Vicario general examine todas las comedias
que han de representar los comediantes, para reconocer si son licitas, y ho-
nestas, y hallando que tiene algun inconveniente en representarse, no darn
licencia para ello, y mandamus a los comediantes, por santa obediencia, y pena
de excomunion mayor, no representen ninguna comedia, sin tener primero
licencia de nuestro Vicario general.
(Constitaciones Sinodales del Aryobispado de Valencia, hechas pot'...
Fr. Pedro de Urbino... (Valencia 1657), Tit. 10, Const. III, pags. 81-82.)
6
Ne in Ecclesiis, vel prope illas ludi, Choreae, saltationes, et scoenicae
actiones fiant (Mallorca, Dfdac Escolano, 1659).
Cuu1 spectacula, ludos, ludricasque res id generis, quac ab Ithnicorum
moribus origineni ducentes, disciplinae Ecclesiasticae maxime adversantes, ex
quibus incommoda multa, publicaeque aerumnae in Christianum populum di-
manent, et graviter Deum offendant, e medio tollere sacris institutis, ac
legimus teneamur ? Choreas, saltationes, ac Tripudia, ex quibus semper morti-
ferae cupiditas excitantur, non minori ratione prohibitas simul damnare co-
gamur? Scoenbas, personatasque actiones, unde tanquam ex quondam semi-
nario semina malefactorum, ac flagitiorum pene onmium existant, quam a
Christianae disciplinae officiis abllorrentes, valdeque cum paganorum institutis
convenientes, atque diaboli aestu inventas, omni officio a populo Christiano
exterminandas, qua maxima possimus religiosa sollicitudine radicitus evellere
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debeanins ? (extra id quod in Ecclesiis, religiosis, et sacris domibus propter reve-
rentiam eis debitam eadem, et similia fieri, sigillatinl inveniuntur prohibita) ne
deinceps in i11is, vel grope illas fieri contingat adversus tam sancte disposita, hac
nostra constitutione (approbante Synodo) praecipimus, curabuntque Rectores,
ut in suis Ecclesiis aliqua eorum consuetudo (quac proprius corruptela dici
debet) invaluit, radicittis extirpetur, populum graviter repreliendat, atque
insectabitur, Iuratos monet, ut sui ope ii ahusus penitus extinguantur.
(Synodalium Constitutionum Episcopatus, sive Dioeccsis .Iaiorice)isi^. Per
Illustrissimurn, et Reverendissimunt Dominum D. Didacunt Escolano... in
dioecesana Synodo, aped Cathedralern Ecclesiam celebrata, conditarunt, et
pr'onulgatarum. :ln,,o salutis sexcentesimo quinquagesimo none supra mille-
simurn (Matriti i66o). Pars 11, 'fit. 3, Const. 6, gags. 345-346.)
7
De Repraesentationibus sacris. Constitutio unica: Passionis i)ontini mysterla,
Beatae Mariae , Angelorum, Apostolorum, et Sanctorum vitae, et actiones, non
repraesententur , sed praedicentur (Mallorca, Didae Escolano, 16;o).
Quoniani pie introducta consuetudo repraescntandi populo venerandam
Christi Domini passionem , et gloriosa Martyrunl certamina , aliorumque sanc-
torum res gestas , hominum perversitate co deducta est, tit mclius offensioni,
multis etiain risui , et despectui sit. Ideo statuimus ( annuente Synodo) ut dein-
ceps Salvatoris passio , et a Cruce descensio, nec in sacro, neque in prophano
loco agatur , sed docte, et graviter eatenus a concionatoribus exponantur , ut, qui
sunt uberes concionum fructus , pietatem , et lachrymas commoveat auditoribus,
quod adiuvabit proposita Salvatoris Christi imago, ceterique pii actus externi,
quos Ecclesiae probatos esse Ordinarius indicabit. Item Beatae Mariae Virginis,
Angelorum , Apostolorum, Sanctorum Vitae, martyria , et actiones , ne agantur,
sed ita pie narrentur , ut auditores ad eorum imitationem , v-enerationem, et
invocationem excitentur . Vestes veto, et insignia ad dictam repraesentationcm
facta, vel accommodata , aliis usihus sacris applicentur , nullomodo destinatis
ncnsque inserviant.
(Ibid ., Tit. Allll, Pigs. 392-393•)
8
[Praecipitur Parochis; ne permittant Jieri in Ecclesiis , imo nec in aliis
Parochiarum locis, repraesentationes sacras, uti Passion is Domini nostri lesu
Christi, aut aliorunt sacrae scripturae mysteriorunt .] (Barcelona, Ildefons de
Sotomayor, 1673 ?).
Coin sia tant propri de nostra obligacio lo evitar ocasions de perdrerse 10
respecte degut a les Iglesias, majorment ab rixas, tumults, v avalots, dels
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quals solen resultar gravissinis escandols ; y la expericncia nos haja ensenyat.
que eixos ordinariament se originan de las Representacions, que acosttiman
ferse en algunas Parroquias, e Iglesias de aquest nostre Bisbat, en particular
la nit santa de la Nativitat de nostre Senyor, Dijous, y Divendres Sant, per
la multitut de la gent que acut a veurcr ditas Representacions : Estatuhim, y
ordenain perso, Svnoulo approbante, quc en ninguna Iglesia, ni Parroquia de
aquest nostre Bis;bat se fassan semblants Representacions, no sols en dits dias ;
pert ni en altres qualsevols del any, encara que aparega que ditas Represen-
tacions scan mogudas, y induescan a pietat, y devocio : Manam per lo tant
als Rectors, Domers, y Curats, a carrech dels quals estan las Iglesias,
que
de ninguna manera ho permetan, sots ]as penas a Nos ben vistas, las quals
seran ab tot rigor executadas.
(Constitutiones Synodales Diaec. Barcinonen. In unirnt cotlectae, renovatae,
et auct4e sub ... Fr. Ildephonso a SQtontayor... (Barcinone 1673), Lib. I, Tit. 3,
Const. 5, pigs. 159-160.)
9
Repraesentationes Natalitii , et Passionis Domini nostri lesu Christi in
Ecclesiis , neque in Processionibus minime fiant , et ab its Puellae vestibus albis
circumantictae absistant , neque flout tripudia , vulgo los Cavallets (Girona,
Sever Tontas Anther, 1684).
Cum infelicitas temporis induxerit, ut quae a maioribus nostris ad augen-
dant Christianam Religionem, et populi devotionem fuerunt inducts per inde-
votos ad ludos, et tragedias saeculares, et ut populo placeant accommodata
lint ; et in bac nostra Dioecesi Gerunden. huiusmodi percrebuerit abusus,
maxime in Processionibus Passionis, et nocte Sacratissinta Nativitatis Domini
nostri lesu Christi, quern de medio tollere cupientes, Synodo approbante statui-
mus, praecipintus, et mandamus : ne in posterum in Ecclesiis dictae Dioecesis
fiant repraescntationes, vulgo los Pastorets ; neque in Ilebdomada Sancta in
Processionibus, nce alias repraesentationes ad vivum Passionis Domini nostri
lesu Christi Puellae vestibus albis circumarnictae, et chorum facientes sine
nostra expressa licentia, tam ab his Processionibus, quam ab aliis penitus
absistant. Evitentur etiam tripudia, vulgo los Cavallets, et Cnrati Ecclesiarum
talia fieri non permittant, sub poena decent librarum Barchinottensium.
(Constitutiones Synodalcs Dioecesis Gerunden., ja citades, Lib. III, Tit. 14,
Cap. 6, pag. 252.)
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10
I'rohibici6 de fer representations dins les esglesies i a les processons.(Concili Provincial Tarraconense presidit a Tarragona per l'arquebisbe Josep
Sanchiz, 16S5).
Item, Sacro approbante Concilio, praecipinlus, et mandamus, quod in nocte
Nativitatis Domini, aliisque Festivis diebus, vel in maiori hebdomade, neuti-
quam fiant in Ecclesiis, more histrionum, representationes Nativitatis Christi
Domini, vel alterius Mysterii, net processiones in quibus Passio Domini ad
vivum per personas representetur ; quamvis alioquin similes representationes
piae, et laudabiles appareant, cum frequenter indecorae sint, net sine indecentia
fiant. Rectores autem, et alios Curam animarum habentes, qui huiusmodi repre-
sentationes in suis Ecclesiis fieri permiserint, poena suspensionis, per duos
menses, praesenti constitutione damnainus.
(Constitutiones Sac)i Concilii Provincialis Tarraconensis. Per Illrutrissi-
nluln, et Reverendissimum D. D. Fr. Iosephunt Sancl:i: Archiepisc. Tarraconen.
anno 1685 celebrati (Barcinone [1685]), Const. 7, pigs. 4-5.)
11
Repraesentationes Passionis, seu deposition is a Cruce ad vivum D. N. lesu
Christi, nec intus, nec extra Ecclesiam fiant (Girona, Miquel Pontich, 168q).
Approbantes praemaxime constitutionem super its editam, per immediatum
praedecessorem nostrum de anno 1684 et illi adhaerentes, adiicimus, et Svnodo
laudante, et approbante statuimus, decernimus, et mandamus : Quod a caetero
repraesentationes ad vivum Passionis D. N. lesu Christi, vulgo, la Pies a, net
illius depositionis a Cruce, neque intra, neque extra Ecclesiam fiant sub poena
excommunicationis. Et Curatis talia permittentibus, decem librarum nostro, et
successorum nostrorum arbitrio, locis piis aplicandarum.
(Constitutiones Synodales Dioccesis Gerunden., ja citades, Lib. III, 1it. r.1,Cap. 8, pag. 254.)
12
Non habeantur in ecclesiis etiann rerun sacrarum representatzones ( Mallorca,
Pere de Alagon, 1692).
In domo Dci, quae passim domus orationis vocatur profanac repraescnta-
tiones iani suet prohibitae imo cunt reruns etiam sacrarum repraesentationes
divino cultui , et religioni Christianae aliquando repugnent , hac nostra consti-
tutione dictas sacrarum reruns repraesentationes, etiam Descensionis C'rucis
vulgo Devallament , nam in die Paraseeve potius interno anuni dolore R.cdcmp-
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tons Passio contemplanda est, quam externis gestibus illam repraesentare,
non solum in Ecclesiis, verum etiam extra illas probibemus, talemque in
Ecclesiis excessum committentes maioris excommunicationis telo confodiuntur.
Rectores vero, et Regularium superiores id permittentes simila ligati censura
manebunt. Repraesentantes vero extra Ecclesiis solutione trium libraruni
compellentur.
(Leges Synodales dlaioricensis Episcopates statulae et pro/nulgatae in
Synodo, dioecesana quam in sua Cathedrali Ecclesia crlebravit Illustrissimus,
et Reverendis. Dominus D. Petrus de Alag6n... (Maiorieae 1692), Lib. II, Tit. 8,
Cap. 1o, pag. 268.)
13
Extra Nativitatis vigiliam Domini Nostri Iesu Christi sibillae in Ecclesiis
non decantentur (Mallorca, Pere de Alagon, 1692).
Ecclesias esse orationis domus, a quibus omuis tuniultus, et confusionis
motivum extirpandum est, passim in sacris litteris habetur, et cum nobis
notum fuerit quemdam abusum in eis perseverare, nimirum in vigiliis aliquo-
rum Sanctorum decantari si:billas, quod potius ad risum, strepitum, colloquia,
et confusionem, quam ad devotionem movet [approbante Synodo]2 ordinamus,
ut in posterum sibillae in nullis Ecclesiis nostrae Dioecesis decantentur extra
vigiliam Nativitatis Domini Nostri lesu Christi. Haec enim propter laetitiam
tanti Salvatoris, est dies magna, quae cordis lacrymis celebranda est propter
maximum beneficium, et praesumi non potest nocte ista fidelium animus distrac-
tioni esse deditos quando memoriam Iudicii audiunt ; in qua decantari sibillas
permittimus, in reliquis vero diebus ita prohibemus, ut canentibus poena car-
ceris per octo dies ipso facto infligetur, et permittentiaras, seu Ecclesiaruin
Rectoribus, et Pastoribus, poena, pro ut de iure erit, cotnminatur.
(Ibid., Cap. 12, pag. 269.)
14
Colloquia, deambulationes, strepitus, vociferationes, action's profanae,
scenae, et contractus in Ecclesiis fieri prohibentur (Concili Provincial Tarraco-
nense presidit a Girona pel bisbe Miquel Joan de Taverner, 1717).
Colloquia, deambulationes, strepitus, vociferationes, actiones profanas,
scenas, et contractus, neenon pauperes mendicantes, seu eleaemosynas petentes
per Ecclesias tempore Missarum, praedicationem, et Divinorum Officiorum
2. I$ntre claudators al text.
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per carunt capitula, praepositos, sell rectores vicari, et arceri debere praeci-
pimus ; constitutioni Sancti Pii Quinti incipienti : cure primum, et capiti
quia ad honestatem iv. nostrorum constitutionum provincialium, sub titulo
de clericis non residentibus, super its inherentes.
(Constitutiones Sacri Concilii Provincialis Tarraconensis, Gerundac cele-
brati, praeside, Illmo. D. D. Michaele Ioanne de Taverner et Rubi... (Gerun-
dae 1718), Const. 26, apud Espaiia Sagrada, XI,IX (Madrid 1826), 37 7 .)
15
Parochi, representationes in Eccles. fieri non perlmittant (Vic, 171,-,).
Rectores, et alii Curam anintarunl habentes, sill) poena suspensionu per
duos menses, nullatenus permittant, quod in eorum Ecclesiis, videlicet in noble
Nativitatis Domini, ntaiori liebdomada, aliisque festivis diebus, vel in die
Corporis Christi Diii, fiant, more histrionum, repraesentationes Nativitatis
Christi Domini, vel alterius misterii, nee Processiones in quibus Passio D. N'.
ad vivum per personas repraesentetur.
(Constitutiones Svnodales Dioec. I'icen. in unlun collectae, renovatae, et
auctae sub Illmo. et Reverendmo. Duo. D I). Ennnanuele a T1unoz et (;Ili[..(Vici r748, Tit. 21, Cap. u,, pig. 128.)
Prohibicio de les representacions draniatiques del dijou s i del divendres
Sant (Mallorca, 1470).
Coin per cause de les representacions les quals algunes voltes se son fete;
per les esglesies, Monastirs e Capellas de la present Ciutat de Mallorques sc
son seguides e continuament se segueixen, instigant lo enernich de aulmana
Natura, moltes ofenses a nostre Senvor Deu, inonestat a le esglesia, encara
moltes inimicicies, scandols c distencions entre lo poblc crestia ; pertant 10
molt honorable Mossen Joan Martinez, prevera beneficiat en le Sell de Mallor-
ques, del Reverendissini en Crist pare e Senyor, lo senyor don Francisco per
]a gracia divinal bisbe de Mallorques e Refercndari de nostre Sant Pare, de la
present didcese absent, vicari en to spiritual e temporal general, zelant e desit-
jant remoure qualsevulla materia de offencio en nostre Senyor Dcu e en la
^eua esglesia, e entre los faels crestians preparacio e distencions e scandols,
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al) le present, le qual mane esser publicade en le Seu e per les eglesias
parroquials de la present Ciutat, de Consell del honorable Capitol de la dita
Seu de Mallorques, a instancies e requesta del procurador ti chal de la cort
eclesiastica, amonesta generalment per la primera, segona, tercia Canonigues
monicions e terme peremptori qualsevulla secular persona de qualsevulla con-
dicio o stament sia no gos ne presumesque, directament o indirecta, aixi dijous
com en lo divenres Sant de nit ni de dia fer fer en les dites esglesies, Capellas
ne Monastirs ningunes representacions, ni en aquelles sien ni entrevinguen,
exceptades les representacions lea quals se acostumen fer en le Seu lo divenres
Sant de dia, segons en le consueta de la dita Seu es ordinat. E a96 sots pena
als eclesiastichs de .x. liures aplicadores a le obra de la Verge Maria de la
Seu, e a les laigues persones sots pena de excomunicacio, la qual en aquests
presents scrits lo dit honor. Vicari general contra ellas e cascuna de ellas dona
e promulga, la absolucio de les quals persones contra faents en si se reserva.
Dat a Mallorques, en lo Palau Episcopal, disabte a xxZ. de Marts, any
.M000CLxx. primo.
Ex ipso fucrunt facta sex albarana, publicata in Sede et in aliis ecclcsiis
parrochialibus.
(Arxiu Historic DiocesO de Mallorca: Liber Collationum (1470-1472). Publi-
cat per FRANCESC FRONTERA. DQcumentQs indditQs del PantiJicado del Rdmo.
D. Francisco Ferrer, Obispo de MallQrca (1467-147,5), BSAL, XVI (1916-17),
138-139 ; per desgracia, la transcripci6 no sembla massa segura ; he esmenat
noniOs algunes errades mecaniques evidents.)
2
Carta del Barb de Serrahi at Corregidor de Vilafranea, Pedro Valenctalw,
sobre una representaci6 de la Passi6 a Sant Sadurni (1730).
Barcelona, 17 del niarzo de 1780.
Carta al Corregidor de Villafranca pars que informe la representacion de
Don Manuel Martinez de la Vega, Provisor de este Obispado, con quexa del
Baile de la villa de San Sadurni, por los excesos en representar la Pasion de
Nuestro Redeniptor. Registrada en el Libro 21 de Carta.;, fol. Si.
Remito a Vuesa merced, de orden de Su Excelencia y Real Acuerdo, la
adjunta representaci611 del Provisor de este Obispado, lion Manuel Martinez
de la Vega, con los documentos que la acompaiian, quej'ndose del Baile de
San Sadurni y de sus eccesos por haver despreciado las celosas exortaciones
de su ^Cura PArroco, haciendo representar los sagrados misterios de la Pasion,
con evidente escandalo y sin esperar el permiso de esta superioridad, a fin
de que Vuesa merced, instruiendose del expediente en orden al insulto, exceso
v escandaloso Bando, tomando las noticias nlas inlparci Iles y fidedignas, in-
forme todo lo ocurrido a este superior tribunal, para que en su vista pueda
tomar las providencias convenientes, y si se pudiere avcriguar donde se hizo
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el tablado para la rcpres'entacion , en que Casa, v si existe en ella, cunvendr,t
esta noticia , debolviondome Vuesa merced la representaci6n y docunnento al
tienlpo de remitir el informe.
Dios guarde a Vuesa merced machos afros, conio descu.
Barcelona, 17 de marzo de 175o.
El Baron do Serrahi.
Senor Don Pedro Valencianu, Corregidor de Villafranca.
(Biblioteca do Catalunva, ms. 344, fols. 64-65.)
3
1'rohfbicio de represenfar la 1'assi(i a 'aut .'ad(n.((i (I-
Barcelona, 17 de marzo de 1750.
Carta al Corregidor de Villafranca para que prevenga al Bailc v Aiunt;,-
miento de la villa de San Sadurni no haver lugar al permiso solicitan Juan
Soto } otros en representar la Pasion de Nuestro I edentor. Rcgistrada en cI
l,%bro 21 de Cartas, fol. So.
En vista de un Memorial presentado por Juan Moto [sic], Joseph Mas v-
Miguel Carbo, labradores de la villa de San Sadurni, solicitando pcrmiso para
representar el auto sacramental de la Pasion v Muerte de Nuestro Redentor, ha
resuelto Su Excelencia y Real Acuerdo que no ha ingar el pcrmiso pedido por
dichos interesados, por la irreverencia quc resulta de sentejantes autos a 1o
sagrado del nlisterio y religion, y que asi lo prevenga Vucsa inereed ininedia-
tamente al Baile y Aiuntamiento de la citada villa, hacicndoles responsablcs
de qualquiera tolerancia que en el particular se experimente, ademas de las
providencias que se tomaran por esta superioridad contra qualquiera que en
contravencion de este mandato proceda a su representation. Se lo participo a
Vuesa coerced de su orden, para su inteligencia y para quc luego disponga su
puntual cumplimiento.
Dios guarde a Vuesa coerced nu rhos anos, como desco.
Barcelona, 17 de marzo de 1780.
I;l Baron Ile SerralA.
Senor Don Pedro Valenciano, Corregidor de A illalranca.
(Ibid., fols. 66-67.)
4
Resposta de Pedro Palencigno al Bar6 de Serrahi (20 mars 1780).
Muy Senor mfo : En vista de to resuelto por Su Excelcncia y Real Acuerdo
relativo a que no ha lugar el permiso pedido por Joseph Noto [ sic], Joseph
r. L'aparent antinotnia entre aquest document i l'anterior <I c la mateixa data
s'explica tenint en compte que el permfs fou denegat el 9 de mare (vegeu fol. 67°),
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Alas y Miguel Carb6, labradores de la villa de San Sadurni, para representar
cl auto sacramental de la Passion y muerte de Nuestro Redentor, por la irreve-
rencia que resulta de semejantes actos a lo sagrado del Misterio, y lo que en
su consegiiencia me previene Vuesa merced, de orden de essa superioridad,
lie pasado un oficio correspondiente al Bayle y Ayuntamiento de la citada
villa, para que cessen y se abtengan [sic] de estos excesos, haciendoles res-
ponsables de qualquier tolerancia que sobre este particular se experimente,
ademas de las providencias que se tomaran por essa superioridad en caso de
inobediencia, como de quedar en esta inteligencia me han dado el correspondiente
aviso para su cumplimiento.
Y ofreciendome con este motivo a la disposici6n de Vuesa uierced, desco
que Dios le guarde muchos aiios.
Villafranca, 20 de marzo de 1780.
Besa la mano de Vuesa merced, de Vuesa merced affectisimo y seguro
servidor,
Senor Bar611 de Serrahi.
(Ibid ., fol. 68.)
5
Pedro Valenciano.
Noticia de algunas pins y sensillas prdcticas de algunas Iglesias.
Nuestro Misionero [de Calaf?], al parecer poco instruido en la historia de
la Iglesia, se ha escandalizado de un hecho que en el fondo no es menos quc
un monumento de la santa sensillez de nuestros padres, los quales [...] qui-
sieron dejar a los siglos venideros el mas sublime egemplo y autentico docu-
mento de su tierna piedad y religi6n.
^
Que hubiese dicho el Padre si huviese caido en sus manos el antigun
Ritual de la Iglesia de Roan, y huviese leido en su Calendario, notado el
grande dia de Navidad con esta expresi6n : Festum Asinorum [...] [segueix
explicant el que eren aquestes festes].
Todo esto es mucho mas que el Rey de Nadal de Calaf, y con todo
no
sabemos que ningun orador christiano declamase con tanta vehemencia contra
aquello como se ha declamado estos Bias contra nosotros, que ningun Doctor
ni Prelado de la Iglesia tachase aquella ceremonia de_ impiedad ni
profa-
naciOn I...]
[Voltaire va voler ridiculitzar els drames d'Autun]. El Misionero de Calat
1ha querido tambien ridiculizar el Rey, el qual en su lenguaje queda casi el
Rey Cojo que todos los afros se sortea en muchos pueblos de la Francia, dia
de Reyes, practica verdaderamente detestable y que desde el siglo 4 se ha
mi-
rado como unos tristes restos del Gentilismo [...]
i 1'altre es resolgue el dia 16 del mateix mes, quan encara no havien
donat curs
a l'anterior (vegeu fol. 64°)
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No es asi e1 Rey de Calaf. Aqucl, con su trage ridiculo, afectando coger [sic],
provoca a visa, y asi convierte la iglesia en theatro. Por lo contrario, en Calaf
todo es serio, todo respira piedad, y en nada desdice al decoro de la casa del
Senor. Aquel va acompaiiado de la borrachera, del desorden, del libertinage.
En Calaf es una pura diversion para la juventud, todo sobriedad. Aqu6l, por
fin, atento su origen, fin y circunstancias que lo acompaiian, no respira sino
gentilismo. El fin y circunstancias de nuestro Rey no respira sino piedad.
Falta que digamos de su origen y demostremos que no es este use resto de
los Saturnales del Paganismo sino una practica antiqufsinla de ]a Religion.
Cosa sabida es que antiguamente se representaban en los templos los
mysterios de Jesuchristo y Maria Santisima. A mas de lo dicho de las iglesias
de Roan y Autun, podriamos decir mas de otras, pero no es necesario dete-
nernos en una coca manifiesta. Nuestros mayores, como a christianos vielos,
fueron muy zelantes de conservar los antiguos usos y practicas de la Iglesia.
Y asi, esta Provincia Tarraconense, que es respetada por los estrangeros eonio
]a mas fiel observadora de la disciplina y Sagrados Canoncs, es la que en el
dia retiene mucbo de lo antiguo en esta parte. Asi en muchas iglesias, sin
exclusion de cathedrales, se representa el Nacimiento del Salvador, y en unas
partes se llama Belen, en otras Pesebre. En el dia y octavas de la Asunta,
representa la muerte de Maria Santisima. Dia do Pasqua, represents la resu-
rrection, haciendo salir al encuentro de la imagen de la Madre la del Hijo, y
a su vista deponiendo aquella el manto negro, cantando un intantillo vestido
de Angel el Regina Coeli, y los Diaconos, alternando con los chantres, los
motetes de las Marias. Dia de la Purification toma en sus bravos el misacan-
tano, de los de Maria, el Nino, y representa al viejo Simeon cantando el Nunc
dimittis. Y a este tenor se hacen muchas cosas, que stria largo referir...
(Biblioteca Universitaria de Barcelona, IDs. 241, pags. 787-792, fols. 390-392.)
6
Manament als Dusters de la Seu de Mallorca, perque deixin de coustruir
un cadafal per al Davallament (x691).
Die xiii. Mensis Aprilis Anno a Nativitate Doinini .,MnclxxxxI.
Dictis Die et Anno, reconta y feu fe Vicens Ferrer, Nuntio de la Curia
Ecclesiastica, ell de orda y manament del Illustrissim y Reverendissim Seiaor
Arcabisbe-Bisbe de Mallorca, y a Instantia del Procurador Fiscal Ecclesiastich,
haver fet mandato a Mestre Barthomeu Sard y Mestre Anttoni Sard, fusters,
pars y fill respective, que en pena d'Excomunicati6 Major ipso facto incur-
renda, que cessassen de la obra que fayen en la Iglesia Cathedral, quc era un
cadafal que fean per effecte de fer el devallament en dita Iglesia, y no prose-
guissen aquella, antes be desfessen lo que•s trobava fet. Attque ettc. quare ettc.
(Arxiu Historic Diocesa de Mallorca, Liber Comnnunis Curiae, 1683-1692,
fol. 311r. )
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7
lllanatnent at prevere Miquet Sastre, sots-obrer de la Seu, que faci cessar
l'obra del cadafal.
Dicto Die.
Dictis Die et Anno reconla y feu fe Juan Baptista Verdera, nuntio de la
Curia Fcclesiastica, ell de orda y manament del 111ustrissim y Reverendissim
Senor Arcabisbe-Bisbe de Mallorca, y a instantia del Procurador Fiscal
Eccle-
siastich, haver fet mandato al Reverend Michel Sastre, Prevere y Sots-Obrer
de la Iglesia Cathedral de Mallorca, que en pena d'excomunicatib
major ipso
facto incurrenda, fasse cessar la obre del cadefal se estava fent en dita Iglesia
Cathedral per effecte de representar el Devallament, y axi mateix fassa desfer
lo que es troba fet de dita obre. Attque ette. quare ettc.
(Ibid.)
8
Ianament at Mestre de Capella de la Catedral que: no permeti als scus
mLisics que representin el Devallament.
Dicto Die.
Dictis die et Anno reconta y feu fe Domingo Delgado, nuntio de la Curia
Eeclesiastica, ell de Orda y manament del Illustrissim y Reverendissim Senor
Arcabisbe-Bisbe de Mallorca, y a Instantia del Procurador Fiscal Ecclesiastich,
haver fet mandato al Reverend Magi Fiol, Prevere, Metre de Capella de la
Musica de la Iglesia Cathedral de Mallorca, que en pena de 25 lliures y en
subsidi d'excomunicatio Major ipso facto incurrenda, no pernleta que ningun
nlusich de la sua Capella represent en dita Iglesia Cathedral el Devallament.
Attque ettc. quare ettc.
(Ibid.)
JosEP MASSOT i MUNTANEP.
Monestir de Montserrat.
10I
